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El presente trabajo de investigación titula: “Implementación de un Mercado 
Virtual Aplicando la Teoría del Comercio Electronico para la Administración de la 
información de las Empresas”, y tiene por objetivo desarrollar la plataforma de 
un mercado virtual aplicando la teoría del comercio electrónico para la 
administración de la información en las Mypes en la región de Puno en el año 
2015, el método utilizado en el presente trabajo en síntesis, deductivo, inductivo, 
estadístico y otros, y que cuenta con el diseño experimental, nivel descriptivo, 
explicativo y sobre todo propositivo ya que presenta una alternativa de solución 
a un problema de la actualidad, tipo de investigación aplicada, por lo es 
congregar las condiciones metodológicas de una investigación aplicada, la 
población fue las micro, y medianas de la región de Puno, para ello se tomó una 
muestra de 1000 personas, en consecuencia se aplicó la técnica de revisión 
documental y entrevistas, se utilizó como instrumento la encuesta y cuestionario,  
en discernimiento que se utilizaron  la razón de las ciencias administrativas y la 
rama de ingeniería de sistemas con el fin aplicarlas con la implementación de 
mercado virtual para administración  de la información en las Mypes.   
Palabras clave: Información, Mercado Virtual, Comercio Electrónico, 








This research work entitled: "Implementation of a Virtual Market Applying the 
Theory of Electronic Commerce for the Administration of Business Information", 
and aims to develop the platform of a virtual market by applying the theory of 
electronic commerce for the administration of the information in the Mypes in the 
Puno region in 2015, the method used in the present work is analysis, synthesis, 
deductive, inductive, statistical and others, and that has the experimental design, 
descriptive level, explanatory and about all purposeful since it presents a solution 
alternative to a current problem, type of applied research, so it keeps the 
methodological conditions of applied research, whose population was the micro, 
small and medium enterprises of the Puno region, for a sample of 1000 people 
was taken, consequently the documentary review technique was applied mental 
and interviews, the survey and questionnaire was used as an instrument, in 
discernment that the reason of the administrative sciences and the branch of 
systems engineering were used in order to apply them with the implementation 
of the virtual market for information management in Mypes. 










Este trabalho de pesquisa intitulado "Implementação de um Mercado Virtual 
Aplicando a Teoria de Comércio Eletrônico para Gestão de Informação das 
Empresas" e tem como objetivo desenvolver a plataforma de um mercado virtual 
através da aplicação da teoria da administração do comércio electrónico 
informações em MPE na região de Puno em 2015, o método usado neste 
trabalho é a análise, síntese, dedutivo, indutivo, estatísticos e outras, e que tem 
o desenho experimental, o nível descritivo e explicativo sobre qualquer 
proposicional porque apresenta uma solução alternativa para um problema hoje 
em dia, tipo de pesquisa aplicada, por isso mantém as condições metodológicas 
de pesquisa aplicada, cuja população era de micro, pequenas e médias 
empresas na região de Puno, para uma amostra de 1000 pessoas tomaram docu 
portanto remendo técnica foi aplicada mental e entrevistas, pesquisa e 
questionário, razão discernimento das ciências administrativas foram utilizados 
e do ramo de sistemas de engenharia para aplicar à implementação de mercado 
virtual para gerenciamento de informações em Mypes foi usado como um 
instrumento. 
Palavras-chave: Informação, Mercado Virtual, Comércio Eletrônico, 








EL trabajo de investigación de la tesis que tiene por título “IMPLEMENTACIÓN 
DE UN MERCADO VIRTUAL APLICANDO LA TEORIA DEL COMERCIO 
ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE  LA  INFORMACIÓN  DE 
LAS EMPRESAS”, hay que considerar aspectos muy importantes que engloban 
en gran parte un sistema integrado en tecnología, software, hardware, 
comunicaciones, internet como una solución holística, que involucra 
componentes tecnológicos, procesos y personas especializado, el procedimiento 
de utilizar  una de una herramienta tal como internet, que admite la incorporación 
a mercados internacionales considerando los prototipos de negocio que 
disminuyen los costos, elimina los terceros y aceptar el acceso de mercado 
latente de clientes , y las empresas no pueden ajenas a la tecnología.  
 
El aporte de la presente investigación radica en la identificación de los 
mercados virtuales y los nuevos negocios que se pude realizar a nivel mundial y 
sobre todo la administración con las tecnologías de la información con nuevos 
procesos, con medidas correctas. 
 
 En el Capítulo I: En los negocios que se están realizando en la actualidad, 
es necesario la intervención tanto del comprador y vendedor ya que las compras 
y ventas se realizan en forma presencial, pero las Mypes que tienen que exportar 




beneficios,  por lo se debe dar un giro radical cómo realizar negocios mediante 
el internet y para esto es necesario contar un una eficiente administración de la 
información de las Mypes de  la región de Puno. 
 
En el Capítulo II: El problema de la investigación de tesis aporta en la 
definición de una teoría, estableciendo la importancia que las Mypes sean muy 
competitivas para que podamos exportar productos y/o servicios  en los negocios 
es  el comercio electrónico y el problema general es planteada de la siguiente 
manera  ¿Cómo se desarrolla  la implementación de un mercado virtual 
aplicando la teoría del comercio electrónico para la administración de la 
información en las Mypes de la región de Puno?,  y se tiene por objetivo la  
Implementación  la plataforma de un mercado virtual aplicando la teoría del 
comercio electrónico para  conducción de la información.  
 
Existe necesidad de las Mypes se tenga información de las ventas en 
forma inmediata y puedan satisfacer los requisitos de los clientes que se pueden 
encontrarse en cualquier parte del mundo.  Los sistemas de información 
desempeñan roles esenciales.  
 
La importancia del comercio electrónico es el desarrollo del proyecto que 
permite el reparto de materiales en línea y así al mismo tiempo hacer que esos 
materiales estén al alcance de los clientes y proveedores en formato estándar 
de texto y videos los cuales deben ser impresos, editados o almacenados su 





En el Capítulo III: En la sociedad actual, la información demanda la 
innovación en los sistemas de comercialización que estos son más accesibles, 
abaratan costos, suelen incorporarse nuevos usuarios en cualquier parte del 
mundo. Estas instituciones de formación, para responder estos desafíos, deben 
de revisar sus referentes actuales promueven experiencias novedosas en los 
procesos de negocios apoyados con las tecnologías de información y 
comunicaciones.    
 
La filosofía del internet, es la globalización, es una buena idea del internet, 
poder conectar naciones enteras en un mismo lugar, en una misma hora, pero 
como siempre el ser humano no puede vivir sin desorientar las cosas, han creado 
tanta cosa, que, en vez de globalizar la cultura, están globalizando las 
comercializaciones, una idea de poder, ideas de rebeldía, que ni siquiera saben 
la razón por la cual ser rebelde, sinceramente el que no sabe usarlo es un 
analfabeto digital. 
 
Visto de manera pedagógica, es muy bueno porque encuentras todo lo 
necesario para un estudio, y puedes saber los avances científicos, culturales 
todo lo que sea de conocimiento se encuentras demasiadas cosas, con un 
mismo tema, que no puedes ver una información concreta, ya que cada segundo 
se está actualizando. 
Así como cualquier movimiento ideológico te presenta sus herramientas 
con sus ventajas y desventajas, acaso el internet no es una de ellas; podemos 
hacer lo que queramos y al mismo tiempo estamos atrapados en nuestros 





En el Capítulo IV: Los métodos de investigación que se utilizaran en el 
presente trabajo fueron: análisis, síntesis, deductivo, inductivo, estadístico entre 
otros.  Que es un conjunto de pasos ordenados y sistematizados que tiene como 
fin llegar a la obtención del conocimiento. 
 
El diseño de la investigación es de acuerdo a la naturaleza del estudio de 
la investigación, lo cual reúne por su nivel y las características de un estudio 
descriptivo, explicativo ya que presenta una alternativa de solución a un 
problema de la actualidad. 
  
 El diseño de investigación es experimental ya que de un proyecto de 
implementación de un mercado virtual es para la administración de la información 
de las pequeñas y medianas en donde se aplicó el método científico, y 
tecnológico conjuntamente con las ciencias administrativas, con el enfoque 
sistémico, y el comercio electrónico teniendo en cuenta la naturaleza especial de 
la realidad. 
 
En el Capítulo V:  En la sociedad actual se tiene que interactuar con otros 
mercados del mundo y para esto hay que ser competitivos y sobre todo proponer 
nuestros productos al extranjero y con la ayuda de la tecnología y la 
administración es posible realizarlo. El presente borrador de tesis pretende 
determinar la influencia que se tiene a través del comercio electrónico en los 
negocios y su posible posicionamiento de los productos y/o servicios a nivel 
mundial, se presenta en la tesis identificando las principales variables y 





Cuando se le pregunto a qué tipo de empresa pertenece o trabaja, en un 
buen porcentaje manifestaron que se dedicaba al comercio, es decir a la comprar 
o venta sin ningún proceso de transformación, y las estadísticas mostraron lo 
siguiente el 37% se dedicaba a la producción con un total de 37 encuestados,  el 
17.63% se dedicaba a la producción con un  total de  49 encuestados, el 69.07% 
se dedicaba a la producción con un  total de 192 encuestados, esto manifiesta 
que gran parte de las Mypes de la región de Puno, se dedica a la 
comercialización de productos y se refleja en el Gráfico mostrado. 
 
La mayoría de las Mypes se dedican a la actividad de comercio, ya que 
se sabe que esta región es netamente comercial. 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas actuales en un mundo 
globalizado no pueden estar estáticos, deben ser dinámicos e integrar en toda la 
estructura orgánica para cumplir los objetivos. 
 
Se ha logrado que la implementación del   mercado virtual, apoyado por 
la teoría del comercio electrónico  y además  influye significativamente en los  
negocios virtuales y su  influencia del comercio electrónico se percibe que 239 
encuestados que representa el 86 % afirman que el comercio electrónico influye 
significativamente en las Mypes,  el 11 %, que es la cantidad de 31 encuestados  
manifiesta  que el comercio electrónico no  influye significativamente en las 
micro, pequeñas y medianas empresas, y el 3%  que es la cantidad de  restante 




en forma virtual como soporte tecnológico de los sistemas de información para 
así lograr un mejor aprovechamiento y diversificación de los productos. 
 
Por último, se consideran las referencias bibliográficas y los anexos que 













1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
Los negocios en la actualidad,  es necesario la intervención tanto 
del comprador y vendedor, las compras y ventas se realizan en forma 
presencial, pero las Mypes que  tienen que exportar y/o importar sus 
productos, servicios y  artesanías  para tener mejores beneficios y ser 
competentes a nivel del mercado  local, regional, nacional e internacional, 
por lo que deben dar un giro  radical en  realizar negocios mediante el 
internet y para esto es necesario contar un una eficiente administración de 
la información. 
 
El negocio electrónico es la transacción del presente y futuro, los 
gestores económicos quienes determinan sobre la base de sus propias 
decisiones económicas, y también se debe asignarse los recursos 
existentes como piloto de desarrollo y promoción del desarrollo económico 
y tecnológico.   
 
El comercio electrónico está tomando fuerza y es gracias a la 




información el desarrollo de un mercado virtual se ha convertido en el 
principal crecimiento, es importante el rol en la administración de la 
información de las Mypes lo cual tiene reestructurarse para brindar mejores 
servicios. 
 
Las empresas tienen proveedores de bienes y servicios, que no son 
tan conocidos  como se desea, esto sucede por dos razones fundamentales 
en primer lugar el estado no apoya en su totalidad a promocionar los 
productos y/o servicios como es debido mediante las tecnologías de 
información para promocionar a las Mypes y en gran parte no tiene 
implementado  un mercado virtual para la administración de la información 
de las mismas, en la capital del país  existe un avance,  pero en el interior 
del país poco o casi nada se está haciendo para promocionar  los productos 
y/o servicios que puedan adquirir terceros, a ser competitivas y de esta 
manera  poder exportar sus productos y/o servicios. 
 
Es así, que el Comercio Electrónico a través del mercado virtual 
representa el avance de una tecnología, el comercio electrónico, asume un 
rol protagónico que consiste fundamentalmente en la comercialización de 
compra y venta, marketing y los recursos de información que son entes de 
la aplicación en los negocios y en consecuencia poder realizar 
transacciones comerciales. 
 
En la última década las organizaciones, los expertos en negocios, 




el rol de la información en la estrategia competitivas de las organizaciones; 
y la aparición del comercio electrónico están aumentado 
considerablemente que permiten mecanismos de comunicación muy rápida 
para realizar negocios entre las Mypes, se nota en la actualidad que existen 
que distribuyen sus productos y/o servicios por medio del internet,  también 
permite que los usuarios o agentes de negocios interactúen entre todos los 
usuarios a través de un mundo online, acaben entablando un contacto real 
del que muy probablemente nacen nuevos clientes y/o proveedores. 
 
En la administración se debe de tener  presente  la planificación, la 
organización, coordinación, dirección y control de las actividades de una 
empresa y uno de los recursos más importante es el personal con su 
conocimiento y los procesos de información de la  empresa, y  la manera 
de exportar y/o importar productos y/o servicios de un modo seguro tanto 
las ventas de productos tradicionales y  no tradicionales y el comercio 
electrónico cumple un rol importante para garantizar que los productos 
lleguen a su destino final de modo seguro y depende en gran parte  de la 
administración de la información óptima. 
 
La tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN MERCADO VIRTUAL 
APLICANDO LA TEORIA DEL COMERCIO ELECTRONICO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS”, para efectos de demostrar la utilidad de estas 
nuevas tecnologías que benefician a las Mypes a administrar la información 





1.1.1. Delimitación de la investigación 
a. Delimitación espacial: La investigación del problema materia de 
estudio del presente proyecto, está situada en la región de Puno   
centrándose en todas aquellas Mypes preocupadas en venta de 
sus productos y/o servicios a nivel nacional e internacional. 
 
b. Delimitación temporal: El presente proyecto está definido en dos 
fases, y estas son: La primera fase, donde se realiza todo el 
levantamiento de la información y redacción del proyecto, así 
como la determinación de metodologías y técnicas a utilizarse en 
la culminación del estudio en base a la contratación de hipótesis 
y la segunda en su respectiva implementación y donde se elabora 
el diseño de una página web y se utiliza la simulación respectiva. 
 
c. Delimitación social: El proyecto en curso afecta a los siguientes 
agentes sociales: 
 Usuarios: Es la persona en el punto de operación, el mismo 
que tiene a su cargo la administración de la información al 
nivel que se le fue asignado, de acuerdo a los parámetros y/o 
a los requerimientos establecidos.  
 Administrador de sistemas: Persona que tiene como 
atribución brindar los accesos a la información de la empresa 
y a los usuarios dependiendo del nivel de responsabilidad que 





1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La presente investigación aporta en la definición de una teoría, 
estableciendo la importancia que las Mypes sean muy competitivas para que 
podamos exportar productos y/o servicios de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la región de Puno y un papel importante en los 
negocios es el comercio electrónico. 
 
1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   
1.3.1. Problema General 
¿Cómo se desarrolla la implementación de un mercado virtual 
aplicando la teoría del comercio electrónico para la administración de 
la información en las Mypes en la región Puno? 
 
1.3.2. Problemas Específicos 
¿En qué medida influye el mercado virtual aplicando la teoría del 
comercio electrónico para la administración de la información Mypes?  
 
¿Cómo se realiza el diseño de una plataforma basada en la tecnología 





1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
El desarrollo de la presente tesis “IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MERCADO VIRTUAL APLICANDO LA TEORIA DEL COMERCIO 
ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LAS EMPRESAS”, es que las empresas puedan colocar en la vitrina del 
mundo sus productos y/o servicios a través de un mercado virtual, las micro, 
pequeñas y medianas empresas deben invertir en la administración de su 
tecnología de para estar a la par con las empresas de las categorías de las 
Mypes a nivel mundial. 
 
Porque existe la necesidad de las Mypes tenga información de las 
ventas en forma inmediata y puedan satisfacer los requisitos de los clientes 
que se pueden encontrarse en cualquier parte del mundo.   
 
Avalar los procedimientos empresariales, para la toma de decisiones 
gerenciales, la importancia del comercio electrónico es el desarrollo del 
proyecto que accede la asignación de materiales en línea y al mismo tiempo 
hacer que estén al alcance de los clientes. 
 
Obtener el volumen por medio de internet que es parte del proceso y 
también deben existir los mecanismos que le permita la interacción con el 






1.5.1. Objetivo general 
Equipar la plataforma del mercado virtual aplicando la teoría 
del comercio electrónico para la administración de la información en 
las Mypes en la región de Puno.  
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 Establecer la influencia de los mercados virtuales 
aplicando la teoría del comercio electrónico para la 
administración de la información en las Mypes. 
 
 Diseñar la plataforma basada en la tecnología de 
información que permite tener un mercado virtual 

















EL MARCO REFERENCIAL 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La sociedad actual, la información demanda regeneración en los sistemas 
de mercantilización de forma que éstos se tornen más flexibles y 
accesibles, menos costosos y a los que han de poderse incorporar a los 
ciudadanos en cualquier parte del mundo. Las instituciones de formación, 
para responder a estos desafíos, deben revisar sus referentes actuales y 
promover experiencias innovadoras en los procesos de negocios apoyados 
en las tecnologías de información y las comunicaciones, contra lo que 
estamos acostumbrados tradicionalmente, y debe capacitarse y 
actualizarse en las universidades. 
 
La ingeniería web toma prestado muchos de los conceptos y 
principios básicos de la ingeniería del software, dando importancia a las 






La filosofía del internet, es la globalización, es una buena idea del 
internet, poder conectar naciones enteras en un mismo lugar, en una misma 
hora, pero como siempre el ser humano no puede vivir sin desorientar las 
cosas, han creado tanta cosa que, en vez de globalizar la cultura, están 
globalizando las comercializaciones, una idea de poder, ideas de rebeldía, 
que ni siquiera saben la razón por la cual ser rebelde, sinceramente el que 
no sabe usarlo es un analfabeto digital. 
 
2.1.1. Antecedentes de la investigación   
A. LIC. Marcelo Petronio (2014), mercados virtuales, argentina. 
Resultados obtenidos: En el proceso de desarrollo de un mercado 
virtual se han identificado problemas en tres niveles: dominio de 
la aplicación, metodología y arquitectura.  
Conclusiones: 
Se plantea para el desarrollo una metodología que en su 
estructura sigue los lineamientos de Métrica III pero que se apoya 
en UML y el Proceso Unificado para aquellas cuestiones relativas 
a objetos no especificadas originalmente en la Metodología.  
 
     Suhey Saavedra Arango (2010); Diseño de estrategias de 










 Existe un desconocimiento tanto de las empresas y usuarios de 
concepto de los kioskos y sus alcances de los servicios que se 
puedan prestar. 
 No existe todavía la cultura del uso de las tecnologías 
interactivas, sigue la preferencia para los servicios y procesos se 
presten personalmente.  
 
B. Dora Mercedes retama Souza (2009); plan de negocios de virtual 
pyme (maestría) Chile. 
 
Conclusiones: 
 Para el análisis de mercado e industria se concluye que existe la 
necesidad fuerte de apoyo a la creación y solución de problemas 
administrativos de las pymes. 
 La mayoría de las pyme establecidas y potenciales estarían 
dispuestos a externalizar su oficina a través de Virtual Pyme. 
 
C. Antonio Romero Hernández (2011), la administración y el 
posicionamiento de las empresas por medio de las tecnologías de 









 El trabajo aquí mostrado intenta resumir la aplicación, dentro del marco 
de las organizaciones como un factor tecnológico, llevado al área 
administrativa con miras al posicionamiento de cualquier organización.  
 Las tecnologías son viables en su aplicación y sustentables en su uso 
cuando son adecuadamente diagnosticadas y se utilizan de acuerdo al 
diagnóstico empresarial correcto.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1. Modelos de negocios en internet 
2.2.1.1. La nueva economía 
     
La nueva es el nombre que damos a la reciente revolución 
tecnológica que se centra en las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC) En principio, su principal afecto debería 
ser una aceleración del crecimiento de la productividad.  
(Argandoña, 2001). 
 
2.2.1.2. Tipos de negocios en internet 
 
Definimos a continuación, diferentes variedades de negocios 
que se realizan a través   de   Internet o apoyados por esta 





Sin embargo, asumimos que el diseño de un negocio no solo 
debe incluir la interrelación con otros agentes, sino que también todo 
el backoffice que hace factible tal relación, donde la tecnología 
Internet es igualmente aplicable. (Garcia, 2006) 
            
2.2.1.3. Diseño de los negocios 
 
Las nuevas tecnologías, han marcado significativos cambios 
en desarrollo y la manera de trabajar dentro de las organizaciones 
(tanto públicas como privadas), algunos ejemplos de lo que hoy 
impone la nueva economía o la economía digital son: la sustitución 
de mecanismos tradicionales de transacción, la apertura de 
mercados, entre otros.  (González & Laura, 2011) 
 
2.2.1.4. Diseño de la estructura organizacional 
 
La estructura organizacional de un e-Business tiene 
características bien definidas, que se desprenden y de la experiencia 
de las empresas más exitosas de este tipo. A continuación, 
examinamos tales características, diferenciando entre empresas que 
venden productos físicos y aquellas que venden productos de 





2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. COMERCIO ELECTRÓNICO 
La idea de comercio electrónico, por su parte, se vincula al desarrollo 
de operaciones comerciales a través de Internet. También conocido como 
electronic commerce o e-commerce, esta modalidad comercial aprovecha las 




El e-commerce es un término anglosajón que se refiere al comercio 




Internet representa el máximo exponente de la globalización, es un 
espacio donde podemos comprar, vender o compartir cualquier producto, 
servicio o información con cualquier persona y lugar del mundo, es decir 




Intranet es una red privada que está contenida dentro de una 




área local interconectadas que utilizan una línea para accesar a una red de 
área amplia. (http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-intranet/) 
 
2.3.5. NEGOCIO ELECTRÓNICO 
El comercio electrónico, también conocido como e-commerce 
(electronic commerce en inglés) o bien negocios por Internet o negocios online, 
consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 




Multimedia permite el uso de hipertexto para mostrar texto que enlaza 
a información adicional sobre ese texto. Además del uso de Hipermedia, que 
es una fusión entre hipertexto y multimedia. (CAVSI, s.f.) 
 
2.3.7. OSCOMMERCE 
El sistema de comercio electrónico OsComerce es un sistema que, en 
conjunto con un servidor apache y un motor MySQL, permite desarrollar y 






2.3.8. PÁGINA WEB 
Es la unidad básica del Word Wide Web, o simplemente Web, como 




2.3.9. PORTAL WEB 
Un portal es un sitio web que permite a un usuario acceder a 
diversos servicios, recursos, aplicaciones o posibilidades desde un mismo 
lugar. (https://www.definicionabc.com/tecnologia/portal.php, 2007 - 2018) 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
    La implementación de un mercado virtual aplicando el comercio 
electrónico influye significativamente en la administración de la información 
en las Mypes. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 En los mercados virtuales aplicando la teoría del comercio 
electrónico influye significativamente en las Mypes de la región 
de Puno. 
 El diseño de las plataformas de un mercado virtual optimiza los 





2.5.1. Variable Independiente 
Comercio electrónico  
2.5.2. Variable Dependiente 
Micro, pequeñas y medianas empresas 
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable 
independiente 
Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 





Análisis de la 
información 
  b)   Servicios 
La rapidez con que se 







c)    Mercado 
Muy amplio o extenso 
y es mayor la lucha 
por el mercado, y las 
posiciones de la 
empresa dentro del 
mercado.
Observación 





d)   Marca 
Es un conjunto de 




del desarrollo  
Variable 
Dependiente 
Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
  
a)   Liderazgo 
Valor del talento 
humano





b)   Infraestructura 
Mypes cuentan con 
servicio de internet
    
  c)   Aprendizaje 
organizacional 
Valor agregado del 
conocimiento.
    











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Los métodos de investigación que se utilizaron en el presente trabajo 
tienen un enfoque cualitativo, y aplicada en forma tecnológica y como 
herramienta la estadística; de acuerdo a la naturaleza de la investigación es 
cuasi experimental por la forma de ver el problema en un contexto integral. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Nivel y Tipo  
      Según la condición del estudio de investigación, reúne por su nivel 
las características de un estudio descriptivo, explicativo y sobre todo 






Por el tipo de investigación, el trabajo reúne las condiciones 
metodológicas de una investigación aplicada, en el cual se utiliza los 
conocimientos en administración y teoría de comercio electrónico. 
 
3.2.2. Diseño  
La investigación es experimental ya que de un proyecto de 
implementación de un mercado virtual para la administración de la 
información de las empresas donde se aplicó el método científico, 
conjuntamente con las ciencias administrativas, con el enfoque sistémico, 
considerando que es un trabajo que resuelve una problemática regional y 
nivel tecnológico. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.3.1. Población  
      Para la presente investigación se consideró la población de 1000 
empresas; o aquellas personas que administran los negocios debido a su 
emprendimiento en las organizaciones. 
 
3.3.2. Muestra 
Se determinó la muestra representativa en la investigación y se 
consideró 1000 empresas; o aquellas que administran o son dueños de sus 





Z² N p (1- q) 
n = ----------------------------------- 




p =Valor supuesto de fracaso 50% = 0.5  
q =Valor supuesto de éxito     50% = 0.5  
E = Margen de error = 0.05 
Z = Valor estándar del nivel de confianza = 1.96 
n: es la muestra a trabajar, y para eso es necesario   
aplicar el siguiente estadístico.  
 
      Calculando el tamaño de la que con los datos anteriormente 
mencionados que el mediante el redondeo se calculó la cantidad de 278 
encuestados.   
 
Reemplazando los valores respectivos: 
 
   1.96 2 * 1000 * 0.5 * (1 – 0.5) 
 n = ------------------------------------------------------------  = 277.74 
  0.05 2 * (1000 – 1) + 1.96 2 * 0.5 * (1 – 0.5) 
 







3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas 
Se utiliza la técnica de la exploración de los datos obtenidos, 
entrevistas a los gerentes de las Mypes y las respectivas encuestas. Con 
la finalidad de recabar información sobre el desempeño del sistema de un 
proyecto de implementación de un mercado electrónico.  
 
Nos permitió explorar la documentación de tipo teórico doctrinario y 
las normas legales sobre la materia, elementos de apoyo en el desarrollo 
de la tesis de doctorado en administración   
 
3.4.2. Instrumentos 
Se utilizaron las encuestas, para recoger información de las 
muestras y los de una encuesta es que se obtiene información rápida, 
información poca costosa, con una buena base para predecir. 
 
El cuestionario son instrumentos para recoger información masiva a 
base de preguntas que deben ser respondidas por los investigados. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 







3.5.1. Hipótesis general 
Hipótesis nula (Ho) 
La implementación de un mercado virtual aplicando el comercio 
electrónico no influye significativamente en la administración de la 
información en las Mypes de la región de Puno en el año 2015. 
Ho: 𝐑𝐱𝐲𝐳= 0 
Hipótesis alterna (H1) 
La implementación de un mercado virtual aplicando el comercio 
electrónico influye significativamente en la administración de la 
información en las Mypes de la región de Puno en el año 2015. 
H1: 𝐑𝐱𝐲𝐳≠ 0 
3.5.2. Hipótesis específicas  
Hipótesis nula (Ho) 
En los mercados virtuales aplicando la teoría del comercio 
electrónico no influye significativamente en las Mypes. 
Ho: 𝐑𝐱𝐲𝐳= 0 
Hipótesis alterna (H1) 
En los mercados virtuales aplicando la teoría del comercio 
electrónico influye significativamente en las Mypes. 
H1: 𝐑𝐱𝐲𝐳≠ 0 
Hipótesis nula (Ho) 
El diseño de las plataformas de un mercado virtual no optimiza los 
recursos de las Mypes. 




Hipótesis alterna (H1) 
El diseño de las plataformas de un mercado virtual optimiza los 
recursos de las Mypes. 




















RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Una vez recolectado y clasificado los datos a través de las técnicas 
de encuesta, apoyada mediante un cuestionario con alternativas 
múltiples, en las cuales los encuestados escogieron lo más conveniente, 
se procedió a la interpretación, y mostrar el cumplimiento del objetivo 
general y específico, claramente diseñados y planteados en el primer 
capítulo del trabajo de investigación. 
 
Al respecto se tiene que señalar que los datos tienen significado 
únicamente en la interpretación del investigador, se sometió y se procedió 
a diseñar tablas, Gráficos, análisis estadístico, para representa en forma 
gráfica y computarizada el análisis de las encuestas y los resultados 





Pregunta 1 ¿Luego de haber realizado los instrumentos de 
recolección de datos y la información a continuación pasamos detallar los 
resultados? 
TABLA 1: ¿A qué tipo de empresa pertenece o trabaja? 
 
PREGUNTA 1 ¿A qué tipo de empresa pertenece o trabaja? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Producción 37 13.30 % 13.30% 
                                                                      
Servicio 
49 17.63 % 30.93% 
Comercio 192 69.07 % 100.00% 
Total 278 100.00% 100.00% 
Fuente: Resultados de la encuesta a empresarios y/o gerentes. 
GRÁFICO 1: A qué tipo de empresa pertenece o trabaja 
 




INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Cuando se le pregunto a qué tipo de empresa pertenece o trabaja, en un buen 
porcentaje manifestaron que se dedicaba al comercio, es decir a la comprar o 
venta sin ningún proceso de transformación, y las estadísticas mostraron lo 
siguiente el 37% se dedicaba a la producción con un total de 37 encuestados,  
el 17.63% se dedicaba a la producción con un  total de  49 encuestados, el 
69.07% se dedicaba a la producción con un  total de 192 encuestados, esto 
manifiesta que gran parte de las Mypes de la región de Puno, se dedica a la 
comercialización de productos. 
 
Las empresas se dedican a la actividad de comercio, siendo muy pocas 
empresas que se dedican a la producción y prestación de servicios de 
actividad de la región de Puno, y se sabe que esta ciudad es netamente 
comercial. 
 
Las mypes, actuales un mundo globalizado no pueden estar estáticos, 
deben ser dinámicos e integrar en toda la estructura orgánica para cumplir los 
retos de las empresas.   
 
Pregunta 2. ¿La implementación de un mercado virtual aplicando el comercio 
electrónico influye significativamente en la administración de la información 






TABLA 1: La implementación de un mercado virtual aplicando el comercio electrónico 
PREGUNTA 2 ¿La implementación de un mercado virtual aplicando el comercio electrónico 
influye significativamente en la administración de la información en las Mypes? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 215 73.33 % 273.33% 
No 41 14.74% 88.07% 
No responde 22 11.93% 100.00% 
Total 278 100.00% 100.00% 
Fuente: Resultados de la encuesta a empresarios y/o gerentes. 
 
GRÁFICO 2: implementación de un mercado virtual aplicando el comercio 
electrónico 
 







INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
En una gran proporción de los encuestados (73.33%) considera que el 
comercio electrónico influye significativamente en las Mypes. 
 
Según la encuesta se puede decir de las personas encuestadas que el 
73.33 % si cree en la implementación virtual que influye en la administración de 
Mypes, y el 14.74% no cree que la implementación virtual influye 
significativamente en la administración de la información y el resto que es el 
11.93% no opina o no sabe. 
 
Manifestaron también que mediante un mercado virtual les permite 
ahorrar los costos operativos en cuestión de tiempo y dinero en la región de 
Puno, y es beneficioso para las empresas ya que tiene costos competitivos en 
el mercado. 
 
Finalmente, el comercio electrónico permite a todos los empresarios 
respuestas inmediatas, que tiene un alcance mundial, reduce los costos 
operativos y el procesamiento de la información de las empresas y finalmente 
la venta es personalizada. 
 








TABLA 2:  El mercado virtual influye en la optimización de la información de las Mypes 
Pregunta Nº 3. ¿El mercado virtual influye en la optimización de la información de las Mypes? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 223 80.21% 80.21% 
No 55 19.79% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 
Total 278 100.00% 100.00% 
Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
GRÁFICO 3: El mercado virtual contribuye en la mejora de información en   
Las Mypes
 







INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
La mayoría de los encuestados (80.21%) cree que el comercio electrónico 
contribuye en la mejora de las Mypes mediante el comercio electrónico, en la 
actualidad y ha dado nuevas formas de comunicación en las Mypes. Debido al 
internet tienen la posibilidad de ingresar sus productos al mercado mundial, y 
el 19.79% no cree que influye el comercio electrónico en la región Puno. 
 
Permite que los clientes accedan a la información en forma 
personalizada, en cuestión de diseño, precios y montos a adquirir.  
 
Pregunta Nº 4. ¿El diseño de las plataformas de un mercado virtual optimiza 
los recursos de las Mypes? 
 
Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
TABLA 3: El diseño de las plataformas de un mercado virtual optimiza los recursos de las 
Mypes 
Pregunta Nº 4. ¿El diseño de las plataformas de un mercado virtual optimiza los recursos de 
las Mypes? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 225 81.80% 81.80% 
No 53 18.20% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 




GRÁFICO 3: El diseño de las plataformas de un mercado virtual optimiza los 
recursos de las Mypes 
 
Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
El diseño se realiza mediante una página web (tienda virtual), con la única 
finalidad de colocar sus productos y muchos clientes puedan adquirirlo y la 
mayoría de los encuestados (81.80%) cree que el diseño de una página web 
puede mejorar el proceso de negocios de una empresa, mientras que el 18.20% 
no cree que mediante una página web pude mejorar sus ventas. 
 







TABLA 4: Cree Ud. que los empresarios realizan sus negocios por 
internet 
Pregunta Nº 5. ¿Cree Ud. que los empresarios realizan sus negocios por 
internet? izan sus negocios por internet? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 55 19.90% 19.90% 
No 223 80.10% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 
Total 278 100.00% 100.00% 
Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
 
GRÁFICO 4: Cree Ud. que los empresarios realizan sus negocios por 
 




Muy pocos de los encuestados (19.9%) realiza negocios por internet, mientras 
un buen porcentaje 80.10% no realiza compras por internet por diferentes 
factores. 
 
Se concluye que los empresarios necesitan capacitarse en negocios 
mediante el comercio electrónico relativamente bajo conocimiento de negocios 
de internet, lo que muestra que gran parte de los empresarios son en base a su 
experiencia y necesitan capacitarse en esta tecnología que es necesaria para 
los clientes y proveedores.  
 
Los empresarios realizan compras por internet porque pueden adquirir un 
producto en cualquier momento del día sin dependencia de horarios establecidos 
por algunos negocios, también lo realizan por la comodidad desde la casa en 
centro de trabajo evitando de ir físicamente hasta la empresa y finalmente por 
que el servicio es rápido sin demora y sin mucha burocracia.  
 
Pregunta 6. ¿Cree que es necesaria la implementación del proyecto de 










TABLA 5: Cree que es necesaria la implementación del proyecto de 
mercado virtual para la región Puno 
Pregunta Nº 6. ¿Cree que es necesaria la implementación del proyecto de 
mercado virtual para la región Puno? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 45 16.00% 16.10% 
No 233 83.90% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 
Total 278 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
 
GRÁFICO 5: Cree que es necesaria la implementación del proyecto de 
mercado virtual para la región Puno 
 




INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Una parte de los encuestados (16.10%) considera que si desean los mercados 
virtuales para realizar negocios por intermedio del comercio electrónico para 
poder ampliar su mercado reducir costos y otros beneficios y el restante que es 
el 83.90% no cree en esta tecnología. 
 
Es necesaria la implementación de un mercado o tienda virtual para 
establecer nuevas comunicaciones y conseguir la interacción entre las Mypes de 
distribución o venta y fabricantes o productores y esta comunicación permite a 
las micro, pequeñas y medianas empresas a conseguir más clientes o mejores 
proveedores. 
  
Pregunta 7. ¿Su empresa tiene conexión con internet? 
 
TABLA 6: Su empresa tiene conexión con internet 
Pregunta Nº 7. ¿Su empresa tiene conexión con internet? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 188 67.70% 67.70% 
No 90 32.30% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 
Total 278 100.00% 
100.00% 





GRÁFICO 6: Su empresa tiene conexión con internet 
 
Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
La mayoría de los encuestados respondieron que si están conectados en internet 
que representa el 67.7%, pero que no le dan el significado correcto a esta 
tecnología mientras el 32.30% menciona que su empresa no tiene conexión 
internet. 
 
En gran proporción cuenta con computadoras en aproximadamente en un 
95 % de los hogares, pero en la conexión de internet representa el 67.70% que 
está conectado a esta tecnología pero que no le sacan provecho más personas 
están en las redes sociales.   
 
Las empresas deben estar interconectadas y por eso es necesario que 




de información que es necesaria para el procesamiento de los datos e 
información. 
 
Pregunta 8. ¿Considera usted comprar un producto o servicio mediante 
comercio electrónico?  
 
TABLA 7: Considera usted comprar un producto o servicio mediante 
comercio electrónico 
Pregunta Nº 8. ¿Considera usted comprar un producto o servicio mediante 
el comercio electrónico?? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 192 69.00% 69.00% 
No 86 31.00% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 
Total 278 100.00% 100.00% 
Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
GRÁFICO 7: Considera usted comprar un producto o servicio mediante el 
comercio electrónico
 















INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
La mayoría de los encuestados 69.00% si considera que realice la compra por 
internet mientras que 31.00% no considera en realizar comprar por internet. 
A medida que aumenta la tecnología y si ha visto en los últimos años 
también ha aumentado negocios electrónicos en la región Puno y a nivel nacional 
pero las Mypes deben hacer todo el esfuerzo para fortalecer y capacitarse en los 
en la tecnología y las instituciones deben asumir un rol protagónico.  
 
Son muchos los factores que los empresarios no realizan negocios vía 
internet y eso hay que superarlo solamente con la educación a las personas 
interesadas. 
 
Pregunta 9. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre negocios por internet?  
TABLA 8: Cuál es el nivel de conocimientos sobre negocios por internet 
Pregunta Nº 9. ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre negocios por 
internet? 
Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Si 76 27.20% 27.20% 
No 208 72.80% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 
Total 278 100.00% 100.00% 





GRÁFICO 8: Cuál es el nivel de conocimientos sobre negocios por internet 
 
   Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
La mayoría de los encuestados 72,8% considera que no tienen conocimientos 
de negocios por internet, mientras que el 27.20% tienen conocimientos de 
negocios por internet. 
 
Es muy poco el conocimiento que tienen los empresarios de negocios por 
internet y si no ingresan a los negocios vía esta tecnología pienso que se 
quedaran rezagados por el temor o la dificultad a lo desconocido ya que muchos 
clientes si estarían dispuesto a realiza comprar mediante el comercio electrónico. 
 







TABLA 10: Considera usted que una página web es importante para su 
empresa 
Pregunta Nº10. ¿Considera usted que una página web es importante para su 
empresa?  
Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje acumulado 
Si 129 46.30% 46.30% 
No 149 53.70% 100.00% 
No responde 0 0.00% 100.00% 
Total 278 100.00% 
100.00% 
 Fuente: Encuesta a empresarios y/o gerentes 
GRÁFICO 9: Considera usted que una página web es importante para su 
empresa 
 






INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Hay una gran proporción de los  encuestados (46.3%) que considera que es 
importante tener una página web para su empresa, mientras que el  53.70% 
considera que no  es importante tener una página web para su empresa, pero 
mediante una página web bien diseñada de una tienda virtual incurriría en 
algunos gastos tales como hosting, dominio, diseño de la página, seguridad pero 
los beneficios va a ser mayores a lo invertido, pero existen técnicas para 
mantener al cliente satisfecho primero atraer clientes a su sitio web, segundo hay 
que retenerlos mediante la estrategia del marketing o nuevamente captarlos si 
es que se han ido o no han ingresado a la página web, hacer la venta y por 
últimos hacer trabajar  a la cadena de suministros para que el producto llegue a 
su fin. 
 
4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS   
De una población de 1000 se tomó una muestra de 278 entre dueños, 
gerentes, administradores de las Mypes de la región Puno: Los cuales 
paso a fundamentar: 
 
4.2.1. Interpretación de resultados de la hipótesis general 
TABLA 11: Distribución de frecuencias para la implementación de 






Gráfico 10: Gráfico de barras para la implementación de un mercado virtual 
























Fuente: Base de datos de los encuestados 
 
Nivel Frec, % 
Mala 4 1,4 
Regular 121 43,5 
Buena 130 46,8 
Muy Buena 23 8,3 
Total 278 100.0 




Prueba de la hipótesis general  
     Se utiliza la prueba estadística de chi-cuadrado, Se utiliza la prueba 
estadística Chi-cuadrado, para demostrar la relación entre las variables y la 
hipótesis. 
Hipótesis nula 
Ho: la implementación de un mercado virtual aplicando el comercio electrónico 
no influyen significativamente en los niveles de la administración de la 
información en las Mypes de la región de Puno en el año 2015. 
Hipótesis alterna 
H1: Los niveles de la implementación de un mercado virtual aplicando el 
comercio electrónico influyen significativamente en los niveles de la 
administración de la información en las Mypes de la región de Puno en el año 
2015. 
 Nivel del valor 
     05.0  










, que distribuye aproximadamente como chi-cuadrado 






    El nivel de significación  05.0  es 9 grados de libertad y el 
valor de la prueba es 919.16
2
9,95.0   el cual rechaza Ho si el valor 
calculado Chi-cuadrado es mayor de 16.919 
 
Tabla de contingencia  
    La contingencia entre los niveles del mercado virtual aplicado al 





Conclusiones de la hipótesis general 
Dado 542.63
2 cal  >  919.16
2 tab  se rechaza la hipótesis nula, debido a  
Chi-cuadrado calculado  está en la región de rechazo, lo que 
significa, que significa que se acepta la hipótesis alterna; es decir implica 
que los niveles del mercado virtual aplicando el comercio electrónico 
influyen significativamente en los niveles de la administración de la 
información en las Mypes de la región de Puno en el año 2015. A un nivel 
de significancia del 5%. 
 
4.2.2. Discusión de resultados de la hipótesis general 
    Según las entrevistas y encuestas y sobre la pregunta cuantos 
empresarios se dedican a realizar el comercio electrónico y si ha 
realizado compras por internet.  
      
Manifestaron, tal como se muestra en  la TABLA  N°13, se 
presenta los datos sobre la encuesta de la implementación de un 
mercado virtual para la administración de la información de las Mypes en 
la región de Puno en el año 2015, cuya apreciación  que más de 80% el 
sistema de comercio electrónico influye significativamente en la 
administración de la información en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, en una muestra aleatoria de 278 personas, 239 dijeron que si 
influye el comercio electrónico en los negocios de su empresa, Probar 




4.2.3. Interpretación de resultados de la hipótesis secundaria  
TABLA 9: Distribución de frecuencias de la influencia de los negocios 
electrónicos en la administración de la información en las Mypes de la 
región de Puno, según niveles de evaluación. 
 
Nivel Frec, % 
Deficiente 3 1,1 
Regular 65 23,4 
Buena 183 65,8 
Eficiente 27 9,7 
Total 278 100.0 
   
Fuente: base de datos de los encuestados 
Gráfico 11: Distribución de frecuencias de la influencia de negocios 
electrónicos en la administración de la información en las Mypes de la región 






Prueba de hipótesis especifica 1 
Se utiliza la prueba estadística chi-cuadrado, para probar la influencia del 
comercio electrónico en la administración de la información en las mypes 
de la región Puno.  
 
Hipótesis especifica 1  
Ho: Los niveles de la implementación de un mercado virtual aplicando el 
comercio electrónico no influyen significativamente en los niveles de la 
administración de la información en las Mypes de la región de Puno en el 
año 2015. 
 
Hipótesis alterna especifica 1 
H1: Los niveles de la implementación de un mercado virtual aplicando el 
comercio electrónico influyen significativamente en los niveles de la 



















Nivel de significación  
05.0  
 










, distribuye aproximadamente como Chi-cuadrado.   




Para el nivel de significación 05.0  y 9 grados de libertad el valor crítico 
de la prueba es: 919.16
2
9,95.0   Se rechazará Ho si el valor calculado de 







         Tabla de contingencia  
Tabla de contingencia entre los niveles del mercado virtual aplicado al 
comercio electrónico con los niveles de la administración de la información 






Conclusión de la hipótesis especifica 1 
Dado 542.63
2 cal  >  919.16
2 tab  se rechaza la hipótesis nula, debido a 
que Chi-cuadrado calculado  está en la región de rechazo, lo que 
significa que se acepta la hipótesis alterna; es decir, implica que los niveles 
del mercado virtual aplicado al comercio electrónico influyen 
significativamente en los niveles de la administración  de la información en 
las Mypes de la región Puno en el año 20115. A un nivel de significancia 
del 5%. 
  
4.2.4. Discusión de resultados de la hipótesis especifica 1 
Está en la región de rechazo, lo que significa que se acepta la 
hipótesis alterna; es decir, implica que los niveles del mercado virtual 
aplicando el comercio electrónico influyen significativamente en los niveles 
de la administración de la información en las Mypes de la región de Puno 





4.2.5 Interpretación de resultados de la hipótesis secundaria 2  
TABLA 10: Distribución de frecuencias de optimización de los recursos en 
las Mypes de la región de Puno. 
Nivel Frec, % 
Deficiente 3 1,1 
Regular 65 23,4 
Buena 183 65,8 
Eficiente 27 9,7 
Total 278 100,0 
   
   Fuente: Base de datos de los encuestados. 
Gráfico 12: Distribución de frecuencias Distribución de frecuencias de los 
niveles de la optimización los recursos en las Mypes de la región de Puno. 
 
 

















Se utiliza la prueba estadística de bondad de ajuste Chi-cuadrado, para 
probar la Hipótesis especifica.  
 
Hipótesis específica 2 
HO: Los niveles del diseño de plataformas de un mercado virtual no 
optimiza los recursos en las Mypes de la región de Puno. 
Hipótesis alterna 2 
H1: Los niveles del diseño de las plataformas de un mercado virtual 
optimizan los recursos en las Mypes de la región de Puno. 
Nivel de significación 
05.0  
 










, que distribuye casi como Chi-cuadrado con (k-1) = (4-1) 
grados de libertad.  
 
Región crítica 
 Para nivel de significancia 05.0  y 3 grados de libertad el valor 
crítico de la prueba es:  815.7
2
3,95.0   se rechazará Ho si el valor 










































Conclusión de la hipótesis específica 2 
     Dado 266.275
2 cal  >  815.7
2 tab  se rechaza la hipótesis nula 
debido a que Chi-cuadrado calculado  cae en la región de rechazo, 
lo que significa que se acepta la hipótesis alterna. Implica que los niveles 
del diseño de plataformas de un mercado virtual por parte de las Mypes 
de la región de Puno, no es igual entre los niveles; es decir difieren 
significativamente entre sus modalidades. Al nivel de confianza del 95%. 











PRIMERA.-  Se ha logrado que la implementación del   mercado virtual, apoyado 
por la teoría del comercio electrónico  y además  influye significativamente en los  
negocios virtuales y su  influencia del comercio electrónico se percibe que 239 
encuestados que representa el 86 % afirman que el comercio electrónico influye 
significativamente en las Mypes,  el 11 %, que es la cantidad de 31 encuestados  
manifiesta  que el comercio electrónico no  influye significativamente en ellas, y 
el 3%  que es la cantidad de  restante de 8 encuestados no sabe no opina. 
 
SEGUNDA.- Es importante el uso del  mercado virtual para la negociaciones vía 
comercio electrónico ya que estos logran un mejoramiento en el uso de los 
recursos de las Mypes,  y según algunas preguntas que se realizó se  afirma que  
más del 81% de los encuestados manifiestan que  los mercados virtuales 
aplicando la teoría del comercio electrónico se comprueba la   influencia en las 
Mypes, en una muestra  aleatoria por encuestas  de 278 encuestados,  249 
dijeron que estaba a favor que los mercados virtuales influyen en el comercio 
electrónico. 
 
TERCERA. - Cuando se utiliza un entorno virtual, es adecuado para los 
proveedores o compradores de productos y/o servicios, y tomando en cuenta los 
avances en muchos países, y los encuestados afirman, según las preguntas de 
las encuestas que más de 83% de usuarios ahorra tiempo y dinero (optimiza) 






De 278 personas encuestadas, 250 encuestados indican que los usuarios de las 
plataformas del comercio electrónico optimizan su tiempo y dinero, mientras 22 
personas encuestadas, que representa el 8%, indican que el comercio 
electrónico no optimiza sus recursos y 6 encuestados que representan el 3% no 
sabe no opina. Se está logrando la utilización de técnicas contemporáneas a 









PRIMERA. - Se recomienda que se aplique los negocios en forma virtual como 
soporte tecnológico de los sistemas de información para así lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos de las Mypes y se debe mejorar sus sistemas 
de producción y diversificación de los productos y/o servicios. 
 
SEGUNDA. - Cuando se desarrolla mercados virtuales la administración de la 
información es adecuada, hay que tener en cuenta la extensa y variada cantidad 
de información que posee cada área que deseamos desarrollar, ya que se podría 
hacer una labor muy compleja y dotarles de tecnología. 
 
TERCERA. - Se recomienda a los empresarios programar y estructurar cursos 
de aprendizaje todos los empleados en tecnologías de la información en 
convenio con el cámara de comercio en la región Puno y capacitarlos a los micro, 
y pequeños empresarios para que sean conocidos a nivel internacional para 
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“IMPLEMENTACIÓN DE UN MERCADO VIRTUAL 
APLICANDO LA TEORÍA DEL COMERCIO ELECTRONICO 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN  DE 
LAS EMPRESAS” 
Como resultado o producto final de la presente tesis se han obtenido 
las siguientes interfaces de la aplicación de mercado virtual, las cuales 
servirán para que el usuario (comprador) interactúe con el mercado virtual 
(sistema de información); de una manera cómoda, amigable y sin 
complicaciones para cualquier tipo de usuario final. 
A continuación se listan las pantallas o interfaces más importantes del 
modelo de plataforma de mercado virtual para  una empresa de venta de 






















Fuente: Elaboración propia  
DESCRIPCIÓN 
Esta es la pantalla principal portada del  mercado virtual  con al cual 
interactuara los proveedores y compradores de los bienes y servicios, 
desde aquí se puede iniciar a navegar y lograr el objetivo de la 










Pantalla de Menús Superior y Opciones de idiomas 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran los menús de la parte superior: 
Homepage, Productos nuevos, Especial, Mi cuenta y Contacto. Desde 
donde se puede iniciar cualquiera de esas interacciones para poder utilizar 







Pantalla de Módulo Catálogo 
Categoría : Computadoras  
Sub categorías: Computadoras de Escritorio, Ordenadores Portátiles y 
Notebook  
 
Fuente: Elaboración propia  
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran parte del Catálogo de los bienes y 
servicios referidos específicamente a lo que son Computadoras, con sus 






Pantalla de Módulo Catálogo 
 
Categoría : Celulares  
Sub categorías: Equipos Claro, Equipos Movistar y Equipos Nextel   
 
 
Fuente: Elaboración propia  
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran parte del Catálogo de los bienes y 
servicios referidos específicamente a lo que son Celulares, con sus 





Pantalla de Módulo Catálogo 
 Categoría : Cámaras 
Sub categorías: Cámaras y Filmadoras 
  
 
Fuente: Elaboración propia  
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran parte del Catálogo de los bienes y servicios 






Pantalla de Módulo Fabricantes 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran el Módulo Fabricantes de los bienes y 
servicios ofrecidos en el mercado virtual, ahí se muestran todos los 
fabricantes de los productos, por lo que se puede hacer una búsqueda de 







Pantalla de Menú Inferior – Búsqueda Avanzada 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran la opción del mercado virtual 
Búsqueda, que permite hacer una búsqueda de los bienes y servicios de 








Pantalla de Menú Inferior – Comentarios 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran la opción del mercado virtual 
Comentarios, donde cualquier usuario del sistema puede dejar su 
comentario, esto para poder tener conocimiento sobre la atención que se 


















Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran la opción del mercado virtual Crear 
Cuenta, desde aquí es donde uno puede crear su cuenta para acceder a 
realizar transacciones comerciales con el mercado virtual. Cabe mencionar 
que el administrador del sistema no crea cuentas de usuario, esto por 



















Fuente: Elaboración propia  
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra la opción Entrar del mercado virtual que 
permite ingresar al sistema como un usuario registrado para realizar las 








Pantalla de Inicio de Sesión de Administrador 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestran el ingreso como administrador del 
mercado virtual, desde donde se podrá acceder a todas las opciones para 
crear, modificar y configurar el mercado virtual. El administrador es el que 






Pantalla de Principal de Menú Configuración del Entorno de desarrollo 
del Administrador 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra el menú configuración del administrador del 
mercado virtual, desde donde se puede realizar todos los cambios de 
personalización de acuerdo a los requerimientos y necesidades que deba de 






Pantalla de administración de Menú Catálogo de productos del 
administrador 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra el menú Catálogo de productos del 
administrador del mercado virtual, desde donde se puede realizar todos los 


















Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra el menú Módulo de pagos del 
administrador del mercado virtual, desde donde se puede ver todos los pagos 




















Fuente: Elaboración propia  
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra el menú Clientes del administrador del 
mercado virtual, desde donde se puede ver y administrar todos los clientes y 



















Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra el menú Localización del administrador 
del mercado virtual, desde donde se puede configurar las monedas, idiomas 



















Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra el menú Informes del administrador del 
mercado virtual, desde donde se puede visualizar la información sobre Los 




















Fuente: Elaboración propia  
 
DESCRIPCIÓN 
En esta pantalla se muestra el menú Herramientas del administrador del 
mercado virtual, desde donde se puede administrar y realizar copias de 
seguridad, banners, control de cache, definir idiomas activos, enviar email, 
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    Released under the GNU General Public License 
*/ 
 
  require('includes/application_top.php'); 
 
// the following cPath references come from application_top.php 
  $category_depth = 'top'; 
  if (isset($cPath) && tep_not_null($cPath)) { 
    $categories_products_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . 
TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " where categories_id = '" . 
(int)$current_category_id . "'"); 
    $cateqories_products = tep_db_fetch_array($categories_products_query); 
    if ($cateqories_products['total'] > 0) { 
      $category_depth = 'products'; // display products 
    } else { 
      $category_parent_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . 
TABLE_CATEGORIES . " where parent_id = '" . (int)$current_category_id . "'"); 
      $category_parent = tep_db_fetch_array($category_parent_query); 
      if ($category_parent['total'] > 0) { 
        $category_depth = 'nested'; // navigate through the categories 
      } else { 
        $category_depth = 'products'; // category has no products, but display the 'no 
products' message 
      } 
    } 
  } 
 






<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"> 
</head> 
<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" 
leftmargin="0" rightmargin="0"> 
<!-- header //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?> 
<!-- header_eof //--> 
 
<!-- body //--> 
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td valign="top" class="col_left"> 
<!-- left_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?> 
<!-- left_navigation_eof //--> 
    </td> 
<!-- body_text //--> 
<?php 
  if ($category_depth == 'nested') { 
    $category_query = tep_db_query("select cd.categories_name, c.categories_image 
from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd 
where c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' and cd.categories_id = '" . 
(int)$current_category_id . "' and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'"); 










    




       <table border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0" align="center" class="box_width_cont product"> 
      <tr> 
<?php 
 if (isset($cPath) && strpos('_', $cPath)) { 
// check to see if there are deeper categories within the current category 
   $category_links = array_reverse($cPath_array); 
   for($i=0, $n=sizeof($category_links); $i<$n; $i++) { 
  $categories_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . 
TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where 
c.parent_id = '" . (int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id = cd.categories_id 
and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'"); 
  $categories = tep_db_fetch_array($categories_query); 
  if ($categories['total'] < 1) { 
    // do nothing, go through the loop 
  } else { 
    $categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, 
cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES 
. " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . 
(int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id 
= '" . (int)$languages_id . "' order by sort_order, cd.categories_name"); 
    break; // we've found the deepest category the customer is in 
  } 





 } else { 
   $categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, 
cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES 
. " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . 
(int)$current_category_id . "' and c.categories_id = cd.categories_id and 




 $number_of_categories = tep_db_num_rows($categories_query); 
 $rows = 0; 
 while ($categories = tep_db_fetch_array($categories_query)) { 
  
   $rows++; 
   $cPath_new = tep_get_path($categories['categories_id']); 
    
$p_pic_sub = '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new) . '">' . 
tep_image(DIR_WS_IMAGES . $categories['categories_image'], 
$categories['categories_name'], SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH, 
SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT) . '</a>'; 
 
$p_name_sub = '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new) . '">' 
. $categories['categories_name'] . '</a>'; 
    
   $width = (int)(100 / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) . '%'; 
   echo '                
    
  <td align="center" width="' . $width . '"> 
                            <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
                                <tr> 
                                    <td 
align="center">'.tep_draw_prod_pic_top().''.$p_pic_sub.''.tep_draw_prod_pic_botto
m().' 
                                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 





                                                <td class="vam" style="height:30px " 
align="center">'.$p_name_sub.'</td> 
                                            </tr> 
                                        </table>  
                                    </td> 
                                </tr> 
                            </table>  
  </td> 
   ' . "\n"; 
      if ($col!=(MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW-
1)){ 
      echo ' 
<td>'.tep_draw_separator ('spacer.gif', '1', '1').'</td>'; 
      } 
     else{  
              
   if ((($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) == floor($rows / 
MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW)) && ($rows != 
$number_of_categories)) { 




'1', '10').'</td></tr>' . "\n"; 
  echo '              <tr>' . "\n"; 
   } 
 } 











// needed for the new products module shown below 
 $new_products_category_id = $current_category_id; 
?>      
     </table> 
     
<?php tep_draw_heading_bottom_1();?> 
     
<?php /*  tep_draw_heading_bottom();  */  ?> 
 
<?php /*  tep_draw_separate();  */ ?>  <!--  /////////  --> 
 
<?php /*  tep_draw_heading_top();  */  ?> 
 
<?php new contentBoxHeading_WHATS_NEW($info_box_contents, true, false);?> 
    
<?php tep_draw_heading_top_3();?>    
    
   <?php.include(DIR_WS_MODULES . 
FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?> 
   
<?php tep_draw_heading_bottom_3();?> 
 
<?php tep_draw_heading_bottom();?>   
   
 </td> 
<?php 
  } elseif ($category_depth == 'products' || 
isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) { 
// create column list 





                         'PRODUCT_LIST_NAME' => PRODUCT_LIST_NAME, 
                         'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER' => 
PRODUCT_LIST_MANUFACTURER, 
                         'PRODUCT_LIST_PRICE' => PRODUCT_LIST_PRICE, 
                         'PRODUCT_LIST_QUANTITY' => PRODUCT_LIST_QUANTITY, 
                         'PRODUCT_LIST_WEIGHT' => PRODUCT_LIST_WEIGHT, 
                         'PRODUCT_LIST_IMAGE' => PRODUCT_LIST_IMAGE, 
                         'PRODUCT_LIST_BUY_NOW' => PRODUCT_LIST_BUY_NOW); 
 
    asort($define_list); 
 
    $column_list = array(); 
    reset($define_list); 
    while (list($key, $value) = each($define_list)) { 
      if ($value > 0) $column_list[] = $key; 
    } 
 
    $select_column_list = ''; 
 
    for ($i=0, $n=sizeof($column_list); $i<$n; $i++) { 
      switch ($column_list[$i]) { 
        case 'PRODUCT_LIST_MODEL': 
          $select_column_list .= 'p.products_model, '; 
          break; 
        case 'PRODUCT_LIST_NAME': 
          $select_column_list .= 'pd.products_name, '; 
          break; 
        case 'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER': 
          $select_column_list .= 'm.manufacturers_name, '; 
          break; 





          $select_column_list .= 'p.products_quantity, '; 
          break; 
        case 'PRODUCT_LIST_IMAGE': 
          $select_column_list .= 'p.products_image, '; 
          break; 
        case 'PRODUCT_LIST_WEIGHT': 
          $select_column_list .= 'p.products_weight, '; 
          break; 
      } 
    } 
 
// show the products of a specified manufacturer 
    if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) { 
      if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) &&  
 <? Php tep_draw_heading_top();?> 




   













  $Id: login.php,v 1.80 2003/06/05 23:28:24 hpdl Exp $ 
 
  require ('includes/application_top.php'); 
 
// redirect the customer to a friendly cookie-must-be-enabled page if cookies are 
disabled (or the session has not started) 
  if ($session_started == false) { 
    tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_COOKIE_USAGE)); 
  } 
  require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_LOGIN); 
 
  $error = false; 
  if (isset($HTTP_GET_VARS['action']) && ($HTTP_GET_VARS['action'] == 
'process')) { 
    $email_address = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['email_address']); 
    $password = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['password']); 
 
// Check if email exists 
    $check_customer_query = tep_db_query("select customers_id, 
customers_firstname, customers_password, customers_email_address, 
customers_default_address_id from " . TABLE_CUSTOMERS . “where 
customers_email_address = '" . tep_db_input($email_address) . "'"); 
    if (!tep_db_num_rows($check_customer_query)) { 
      $error = true; 
    } else { 
      $check_customer = tep_db_fetch_array($check_customer_query); 
// Check that password is good 
      If(!tep_validate_password($password, 
$check_customer['customers_password'])) { 





      } else { 
        if (SESSION_RECREATE == 'True') { 
          tep_session_recreate(); 
        } 
 
        $check_country_query = tep_db_query("select entry_country_id, entry_zone_id 
from " . TABLE_ADDRESS_BOOK . " where customers_id = '" . 
(int)$check_customer['customers_id'] . "' and address_book_id = '" . 
(int)$check_customer['customers_default_address_id'] . "'"); 
        $check_country = tep_db_fetch_array($check_country_query); 
 
        $customer_id = $check_customer['customers_id']; 
        $customer_default_address_id = 
$check_customer['customers_default_address_id']; 
        $customer_first_name = $check_customer['customers_firstname']; 
        $customer_country_id = $check_country['entry_country_id']; 
        $customer_zone_id = $check_country['entry_zone_id']; 
        tep_session_register('customer_id'); 
        tep_session_register('customer_default_address_id'); 
        tep_session_register('customer_first_name'); 
        tep_session_register('customer_country_id'); 
        tep_session_register('customer_zone_id'); 
 
// restore cart contents 
        $cart->restore_contents(); 
 
        if (sizeof($navigation->snapshot) > 0) { 
          $origin_href = tep_href_link($navigation->snapshot['page'], 
tep_array_to_string($navigation->snapshot['get'], array(tep_session_name())), 
$navigation->snapshot['mode']); 
          $navigation->clear_snapshot(); 
          tep_redirect($origin_href); 





<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"> 
<script language="javascript"><!-- 
function session_win() { 






<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" 
leftmargin="0" rightmargin="0"> 
<!-- header //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?> 
<!-- header_eof //--> 
 
<!-- body //--> 
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td class="col_left"> 
<!-- left_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?> 
<!-- left_navigation_eof //--> 
   </td> 





    <td width="100%" class="col_center"><?php echo tep_draw_form('login', 
tep_href_link(FILENAME_LOGIN, 'action=process', 'SSL')); ?><table border="0" 
width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
      <tr> 
        <td> 
 
<?php tep_draw_heading_top();?> 
   





  if ($messageStack->size('login') > 0) { 
?> 
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
   <tr><td><?php echo $messageStack->output('login'); 
?></td></tr> 
   <tr><td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', 
'10'); ?></td></tr> 
  </table> 
<?php 
  } 
 
  if ($cart->count_contents() > 0) { 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
    <tr><td class="smallText padd_1"><?php echo TEXT_VISITORS_CART; 
?></td></tr> 
  <tr><td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); 
?></td></tr> 






  } 
?> 
 
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="2"> 
          <tr> 
            <td class="main" width="50%" valign="top"><b><?php echo 
HEADING_NEW_CUSTOMER; ?></b></td> 
            <td class="main" width="50%" valign="top"><b><?php echo 
HEADING_RETURNING_CUSTOMER; ?></b></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td width="50%" height="100%" valign="top"> 
    
<?php echo tep_draw_infoBox_top();?> 
                 
<!-- body_eof //--> 
 
<!-- footer //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?> 
<!-- footer_eof //--></body> 
</html> 















<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"> 
</head> 
<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" 
leftmargin="0" rightmargin="0"> 
<!-- header //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?> 
<!-- header_eof //--> 
 
<!-- body //--> 
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
   <td class="col_left"> 
<!-- left_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?> 
<!-- left_navigation_eof //--> 
 </td> 
<!-- body_text //--> 
    <td width="100%" class="col_center"> 
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 





    
<?php tep_draw_heading_top();?> 
  
<?php new contentBoxHeading_ProdNew($info_box_contents);?> 
 
<?php tep_draw_heading_top_1();?> 
       
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> 
      <tr> 
        <td>    
   <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo TEXT_MAIN; ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
  </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td width="10"><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); 
?></td> 
                <td align="right"><?php echo '<a href="' . 
tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '">' . tep_image_button('button_continue.gif', 
IMAGE_BUTTON_CONTINUE) . '</a>'; ?></td> 
                <td width="10"><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); 
?></td> 





            </table> 
  </td> 
      </tr> 
  </table> 
   
  <?php tep_draw_heading_bottom_1();?>      
   
<?php tep_draw_heading_bottom();?> 
  
   </td></tr> 
  </table> 
 </form></td> 
 
<!-- body_text_eof //--> 
   <td class="col_right"> 
<!-- right_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?> 
<!-- right_navigation_eof //--> 
 
<!-- footer //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?> 
<!-- footer_eof //--></body> 
</html> 











<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"> 
<script language="javascript"><!-- 
function popupWindow(url) { 
  <?php 
  if ($product_check['total'] < 1) { 
?> 
      <tr><td> 
<?php tep_draw_heading_top(); ?> 
 
  <?php echo tep_draw_title_top();?> 
 
     <?php echo TEXT_PRODUCT_NOT_FOUND;?> 
    
  <?php echo tep_draw_title_bottom();?> 
  
<?php tep_draw_heading_top_1(); ?>       
   
 
  <!--  
  <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" 
class="infoBox"> 
          <tr class="infoBoxContents"> 





   --> 
    <br style="line-height:1px;"><br style="line-height:12px;"> 
    
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" 
cellpadding="2"> 
      <tr> 
     </table> 
   --> 
   
<?php tep_draw_heading_bottom_1(); ?> 
 
<?php tep_draw_heading_bottom(); ?> 
 
<?php 
  } else { 
    } 
?> 
      <tr> 
        <td> 
   
<?php tep_draw_heading_top(); ?> 
 
<?php echo tep_draw_title_top();?> 
 
   <?php echo $breadcrumb->trail(' &raquo; ')?> <em><?php echo 
$products_name; ?></em>  
    
<?php echo tep_draw_title_bottom();?>  
  
         





<?php /*  tep_draw_heading_top_2();  */  ?>   
   
 
           
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="product"> 
            
 <tr><td> 
            
   <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
            
    <tr><td height="100%"> 
   
<?php 
    if (tep_not_null($product_info['products_image'])) { 
?> 
 
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="left" 
class="prod_info"> 
   <tr><td align="center"> 
  
   
<?php echo tep_draw_prod_pic_top();?> 
 
<script language="javascript"><!-- 
document.write('<?php echo '<a href="javascript:popupWindow(\\\'' . 
tep_href_link(FILENAME_POPUP_IMAGE, 'pID=' . $product_info['products_id']) . 
'\\\')">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'], 
addslashes($product_info['products_name']), SMALL_IMAGE_WIDTH, 
SMALL_IMAGE_HEIGHT, ' style="margin:0px 0px 0px 0px;"') . ''; ?>'); 
//--></script> 
<noscript> 
<?php echo '<a href="' . tep_href_link(DIR_WS_IMAGES . 
$product_info['products_image']) . '" target="_blank">' . 
tep_image(DIR_WS_IMAGES . $product_info['products_image'], 
$product_info['products_name'], SMALL_IMAGE_WIDTH, 







<?php echo tep_draw_prod_pic_bottom();?> 
 
   </td></tr> 
   <tr><td align="center"> 
<script language="javascript"><!-- 
document.write('<?php echo '<div><a href="javascript:popupWindow(\\\'' . 
tep_href_link(FILENAME_POPUP_IMAGE, 'pID=' . $product_info['products_id']) . 
'\\\')">' . TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a></div>'; ?>'); 
//--></script> 
<noscript> 
<?php echo '<div><a href="' . tep_href_link(DIR_WS_IMAGES . 
$product_info['products_image']) . '" target="_blank"><br style="line-height:7px">' . 
TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a></div>'; ?> 
</noscript> 
   </td></tr> 
  </table> 
<?php 
    } 
?>        
 
<div class="padd3"><?php echo stripslashes($product_info['products_description']); 
?> 
<br><br style="line-height:11px"><span class="productSpecialPrice"><?php echo 
$products_price?></span></div>        
          
            
       </td></tr> 
    </table> 
   </td> 
   </tr> 







<?php /*   tep_draw_heading_bottom_2();  */  ?> 
      <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" 
align="center" style="margin:15px 0px 15px 0px; height:1px;"> 
        <tr><td  class="cart_bg_line_x"><?php echo 
tep_draw_separator('spacer.gif', '1', '1');?></td></tr> 




  <!--  
  <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" 
class="infoBox"> 
          <tr class="infoBoxContents"><td> 
    --> 
   <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" 
class="product box_width_cont"> 
              <tr> 
              </tr> 
            </table> 
   <!--  
   </td></tr> 
        </table> 
    --> 
<?php tep_draw_heading_bottom_2();?> 
 
<?php tep_draw_heading_bottom_1(); ?> 
 
<?php tep_draw_heading_bottom();?>  
<?php 
    if ((USE_CACHE == 'true') && empty($SID)) { 





    } else { 
      include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_ALSO_PURCHASED_PRODUCTS); 
    } 
  } 
?> 
        </td> 
      </tr> 
    </table></form></td> 
<!-- body_text_eof //--> 
    <td class="col_right"> 
<!-- right_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?> 
<!-- right_navigation_eof //--> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<!-- body_eof //--> 
 
<!-- footer //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?> 
<!-- footer_eof //--></body> 
</html> 












  require(DIR_WS_LANGUAGES  $language.'/' . FILENAME_CREATE_ACCOUNT); 
 
  $process = false; 
  if (isset($HTTP_POST_VARS['action']) && ($HTTP_POST_VARS['action'] == 
'process')) { 
    $process = true; 
 
    if (ACCOUNT_GENDER == 'true') { 
      if (isset($HTTP_POST_VARS['gender'])) { 
        $gender = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['gender']); 
      } else { 
        $gender = false; 
      } 
    } 
    $firstname = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['firstname']); 
    $lastname = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['lastname']); 
    if (ACCOUNT_DOB == 'true') $dob = 
tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['dob']); 
    $email_address = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['email_address']); 
    if (ACCOUNT_COMPANY == 'true') $company = 
tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['company']); 
    $street_address = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['street_address']); 
    if (ACCOUNT_SUBURB == 'true') $suburb = 
tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['suburb']); 
    $postcode = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['postcode']); 
    $city = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['city']); 
    if (ACCOUNT_STATE == 'true') { 
      $state = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['state']); 
      if (isset($HTTP_POST_VARS['zone_id'])) { 
        $zone_id = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['zone_id']); 
      } else { 





      } 
    } 
    $country = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['country']); 
    $telephone = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['telephone']); 
    $fax = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['fax']); 
    if (isset($HTTP_POST_VARS['newsletter'])) { 
      $newsletter = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['newsletter']); 
    } else { 
      $newsletter = false; 
    } 
    $password = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['password']); 
    $confirmation = tep_db_prepare_input($HTTP_POST_VARS['confirmation']); 
 
    $error = false; 
 
    if (ACCOUNT_GENDER == 'true') { 
      if ( ($gender != 'm') && ($gender != 'f') ) { 
        $error = true; 
 
        $messageStack->add('create_account', ENTRY_GENDER_ERROR); 
      } 
    } 
 
    if (strlen($firstname) < ENTRY_FIRST_NAME_MIN_LENGTH) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', ENTRY_FIRST_NAME_ERROR); 
    } 
 





      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', ENTRY_LAST_NAME_ERROR); 
    } 
 
    if (ACCOUNT_DOB == 'true') { 
      if (checkdate(substr(tep_date_raw($dob), 4, 2), substr(tep_date_raw($dob), 6, 2), 
substr(tep_date_raw($dob), 0, 4)) == false) { 
        $error = true; 
 
        $messageStack->add('create_account', ENTRY_DATE_OF_BIRTH_ERROR); 
      } 
    } 
 
    if (strlen($email_address) < ENTRY_EMAIL_ADDRESS_MIN_LENGTH) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', ENTRY_EMAIL_ADDRESS_ERROR); 
    } elseif (tep_validate_email($email_address) == false) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', 
ENTRY_EMAIL_ADDRESS_CHECK_ERROR); 
    } else { 
      $check_email_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . 
TABLE_CUSTOMERS . " where customers_email_address = '" . 
tep_db_input($email_address) . "'"); 
      $check_email = tep_db_fetch_array($check_email_query); 
      if ($check_email['total'] > 0) { 






        $messageStack->add('create_account', 
ENTRY_EMAIL_ADDRESS_ERROR_EXISTS); 
      } 
    } 
 
    if (strlen($street_address) < ENTRY_STREET_ADDRESS_MIN_LENGTH) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', 
ENTRY_STREET_ADDRESS_ERROR); 
    } 
 
    if (strlen($postcode) < ENTRY_POSTCODE_MIN_LENGTH) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', ENTRY_POST_CODE_ERROR); 
    } 
 
    if (strlen($city) < ENTRY_CITY_MIN_LENGTH) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', ENTRY_CITY_ERROR); 
    } 
 
    if (is_numeric($country) == false) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', ENTRY_COUNTRY_ERROR); 
    } 
 





      $zone_id = 0; 
      $check_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_ZONES . 
" where zone_country_id = '" . (int)$country . "'"); 
      $check = tep_db_fetch_array($check_query); 
      $entry_state_has_zones = ($check['total'] > 0); 
      if ($entry_state_has_zones == true) { 
        $zone_query = tep_db_query("select distinct zone_id from " . TABLE_ZONES . 
" where zone_country_id = '" . (int)$country . "' and (zone_name = '" . 
tep_db_input($state) . "' or zone_code = '" . tep_db_input($state) . "')"); 
        if (tep_db_num_rows($zone_query) == 1) { 
          $zone = tep_db_fetch_array($zone_query); 
          $zone_id = $zone['zone_id']; 
        } else { 
          $error = true; 
 
          $messageStack->add('create_account', ENTRY_STATE_ERROR_SELECT); 
        } 
      } else { 
        if (strlen($state) < ENTRY_STATE_MIN_LENGTH) { 
          $error = true; 
 
          $messageStack->add('create_account', ENTRY_STATE_ERROR); 
        } 
      } 
    } 
 
    if (strlen($telephone) < ENTRY_TELEPHONE_MIN_LENGTH) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', 
ENTRY_TELEPHONE_NUMBER_ERROR); 







    if (strlen($password) < ENTRY_PASSWORD_MIN_LENGTH) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', ENTRY_PASSWORD_ERROR); 
    } elseif ($password != $confirmation) { 
      $error = true; 
 
      $messageStack->add('create_account', 
ENTRY_PASSWORD_ERROR_NOT_MATCHING); 
    } 
 
    if ($error == false) { 
      $sql_data_array = array('customers_firstname' => $firstname, 
                              'customers_lastname' => $lastname, 
                              'customers_email_address' => $email_address, 
                              'customers_telephone' => $telephone, 
                              'customers_fax' => $fax, 
                              'customers_newsletter' => $newsletter, 
                              'customers_password' => tep_encrypt_password($password)); 
 
      if (ACCOUNT_GENDER == 'true') $sql_data_array['customers_gender'] = 
$gender; 
      if (ACCOUNT_DOB == 'true') $sql_data_array['customers_dob'] = 
tep_date_raw($dob); 
 
      tep_db_perform(TABLE_CUSTOMERS, $sql_data_array); 
 






      $sql_data_array = array('customers_id' => $customer_id, 
                              'entry_firstname' => $firstname, 
                              'entry_lastname' => $lastname, 
                              'entry_street_address' => $street_address, 
                              'entry_postcode' => $postcode, 
                              'entry_city' => $city, 
                              'entry_country_id' => $country); 
 
      if (ACCOUNT_GENDER == 'true') $sql_data_array['entry_gender'] = $gender; 
      if (ACCOUNT_COMPANY == 'true') $sql_data_array['entry_company'] = 
$company; 
      if (ACCOUNT_SUBURB == 'true') $sql_data_array['entry_suburb'] = $suburb; 
      if (ACCOUNT_STATE == 'true') { 
        if ($zone_id > 0) { 
          $sql_data_array['entry_zone_id'] = $zone_id; 
          $sql_data_array['entry_state'] = ''; 
        } else { 
          $sql_data_array['entry_zone_id'] = '0'; 
          $sql_data_array['entry_state'] = $state; 
        } 
      } 
 
      tep_db_perform(TABLE_ADDRESS_BOOK, $sql_data_array); 
 
      $address_id = tep_db_insert_id(); 
 
      tep_db_query("update " . TABLE_CUSTOMERS . " set 
customers_default_address_id = '" . (int)$address_id . "' where customers_id = '" . 






      tep_db_query("insert into " . TABLE_CUSTOMERS_INFO . " (customers_info_id, 
customers_info_number_of_logons, customers_info_date_account_created) values 
('" . (int)$customer_id . "', '0', now())"); 
 
      if (SESSION_RECREATE == 'True') { 
        tep_session_recreate(); 
      } 
 
      $customer_first_name = $firstname; 
      $customer_default_address_id = $address_id; 
      $customer_country_id = $country; 
      $customer_zone_id = $zone_id; 
      tep_session_register('customer_id'); 
      tep_session_register('customer_first_name'); 
      tep_session_register('customer_default_address_id'); 
      tep_session_register('customer_country_id'); 
      tep_session_register('customer_zone_id'); 
 
// restore cart contents 
      $cart->restore_contents(); 
 
// build the message content 
      $name = $firstname . ' ' . $lastname; 
 
      if (ACCOUNT_GENDER == 'true') { 
         if ($gender == 'm') { 
           $email_text = sprintf(EMAIL_GREET_MR, $lastname); 
         } else { 
           $email_text = sprintf(EMAIL_GREET_MS, $lastname); 
         } 





        $email_text = sprintf(EMAIL_GREET_NONE, $firstname); 
      } 
 
      $email_text .= EMAIL_WELCOME . EMAIL_TEXT . EMAIL_CONTACT . 
EMAIL_WARNING; 
      tep_mail($name, $email_address, EMAIL_SUBJECT, $email_text, 
STORE_OWNER, STORE_OWNER_EMAIL_ADDRESS); 
 
      tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_CREATE_ACCOUNT_SUCCESS, '', 
'SSL')); 
    } 
  } 
 
  $breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE, 
tep_href_link(FILENAME_CREATE_ACCOUNT, '', 'SSL')); 
?> 
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"> 
<?php require('includes/form_check.js.php'); ?> 
</head> 
<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" 
leftmargin="0" rightmargin="0"> 
<!-- header //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?> 






<!-- body //--> 
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td class="col_left"> 
<!-- left_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?> 
<!-- left_navigation_eof //--> 
   </td> 
   
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> 
          <tr> 
            <td class="main"><b><?php echo CATEGORY_PERSONAL; ?></b></td> 
           <td class="inputRequirement" align="right"><?php echo 
FORM_REQUIRED_INFORMATION; ?></td> 
          </tr> 
        </table> 
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*/ 
 
  require("includes/application_top.php"); 
 
  if ($cart->count_contents() > 0) { 
    include(DIR_WS_CLASSES . 'payment.php'); 
    $payment_modules = new payment; 
  } 
 
  require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_SHOPPING_CART); 
 
  $breadcrumb->add(NAVBAR_TITLE, 
tep_href_link(FILENAME_SHOPPING_CART)); 
?> 
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 






<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" 
leftmargin="0" rightmargin="0"> 
<!-- header //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?> 
<!-- header_eof //--> 
 
<!-- body //--> 
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td class="col_left"> 
<!-- left_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?> 
<!-- left_navigation_eof //--> 
    </td> 
<!-- body_text //--> 
    <td width="100%" class="col_center"><?php echo tep_draw_form('cart_quantity', 
tep_href_link(FILENAME_SHOPPING_CART, 'action=update_product')); ?><table 
border="0"cellspacing="0" cellpadding="0"> 
      <tr> 
        <td> 
   
<?php tep_draw_heading_top();?> 
 













    $info_box_contents = array(); 
    $info_box_contents[0][] = array('align' => 'center', 
                                    'params' => ' class="shop_cart remove"', 
                                    'text' => ''.TABLE_HEADING_REMOVE.''); 
 
    $info_box_contents[0][] = array('align' => 'center', 
         'params' => ' 
class="shop_cart products"', 
                                    'text' => ''.TABLE_HEADING_PRODUCTS.''); 
 
    $info_box_contents[0][] = array('align' => 'center', 
                                    'params' => ' class="shop_cart quantity"', 
                                    'text' => ''.TABLE_HEADING_QUANTITY.''); 
 
    $info_box_contents[0][] = array('align' => 'center', 
                                    'params' => ' class="shop_cart total"', 
                                    'text' => ''.TABLE_HEADING_TOTAL.''); 
 
    $any_out_of_stock = 0; 
    $products = $cart->get_products(); 
    for ($i=0, $n=sizeof($products); $i<$n; $i++) { 
// Push all attributes information in an array 
      if (isset($products[$i]['attributes']) && is_array($products[$i]['attributes'])) { 
        while (list($option, $value) = each($products[$i]['attributes'])) { 
          echo tep_draw_hidden_field('id[' . $products[$i]['id'] . '][' . $option . ']', $value); 
          $attributes = tep_db_query("select popt.products_options_name, 
poval.products_options_values_name, pa.options_values_price, pa.price_prefix 
                                      from " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS . " popt, " . 
TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES . " poval, " . 
TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " pa 





                                       and pa.options_id = '" . (int)$option . "' 
                                       and pa.options_id = popt.products_options_id 
                                       and pa.options_values_id = '" . (int)$value . "' 
                                       and pa.options_values_id = 
poval.products_options_values_id 
                                       and popt.language_id = '" . (int)$languages_id . "' 
                                       and poval.language_id = '" . (int)$languages_id . "'"); 
          $attributes_values = tep_db_fetch_array($attributes); 
 
          $products[$i][$option]['products_options_name'] = 
$attributes_values['products_options_name']; 
          $products[$i][$option]['options_values_id'] = $value; 
          $products[$i][$option]['products_options_values_name'] = 
$attributes_values['products_options_values_name']; 
          $products[$i][$option]['options_values_price'] = 
$attributes_values['options_values_price']; 
          $products[$i][$option]['price_prefix'] = $attributes_values['price_prefix']; 
        } 
      } 
    } 
 
    for ($i=0, $n=sizeof($products); $i<$n; $i++) { 
      if (($i/2) == floor($i/2)) { 
        $info_box_contents[] = array('params' => 'class=""'); //  background place   
      } else { 
        $info_box_contents[] = array('params' => 'class=""'); //  background place  
      } 
   
      $cur_row = sizeof($info_box_contents) - 1; 
 
      $info_box_contents[$cur_row][] = array('align' => 'center', 





                                             'text' => '<br style="line-
height:10px">'.tep_draw_checkbox_field('cart_delete[]', $products[$i]['id'])); 
 
      $products_name = ' 
    
     <table cellpadding="0" cellspacing="10" 
border="0"> 
      <tr> 
 
        <td align="center" 
class="vam"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" 
style="width:124px"><tr><td align="center"> 
       
 '.tep_draw_prod_pic_top().'<a href="' . 
tep_href_link(FILENAME_PRODUCT_INFO, 'products_id=' . $products[$i]['id']) . '">' . 
tep_image(DIR_WS_IMAGES . $products[$i]['image'], $products[$i]['name'], 
SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT) . 
'</a>'.tep_draw_prod_pic_bottom().'</td></tr></table> 
       '.tep_draw_separator('spacer.gif', '1', 
'10').'<br> 
        <em>' . $products[$i]['name'] 
. '</em>'; 
            
      if (STOCK_CHECK == 'true') { 
        $stock_check = tep_check_stock($products[$i]['id'], $products[$i]['quantity']); 
        if (tep_not_null($stock_check)) { 
          $any_out_of_stock = 1; 
          $products_name .= $stock_check; 
      if (isset($products[$i]['attributes']) && is_array($products[$i]['attributes'])) { 
        reset($products[$i]['attributes']); 
        while (list($option, $value) = each($products[$i]['attributes'])) { 
          $products_name .= '<br style="line-height:1px;"><br style="line-
height:5px;"><small><i> - ' . $products[$i][$option]['products_options_name'] . ' ' . 
$products[$i][$option]['products_options_values_name'] . '</i></small>'; 
        } 





  $products_name .= '        
     </td>       
      </tr> 
     </table>'; 
          
      $info_box_contents[$cur_row][] = array('params' => ' class="products"', 
                                             'text' => $products_name); 
 
      $info_box_contents[$cur_row][] = array('align' => 'center', 
                                             'params' => ' class="quantity"', 
                                             'text' => '<br style="line-
height:10px">'.tep_draw_input_field('cart_quantity[]', $products[$i]['quantity'], 
'size="4" id="input1"') . tep_draw_hidden_field('products_id[]', $products[$i]['id'])); 
 
      $info_box_contents[$cur_row][] = array('align' => 'center', 
                                             'params' => ' class="total"', 
                                             'text' => '<br style="line-height:10px"><span 
class="productSpecialPrice">' . $currencies-
>display_price($products[$i]['final_price'], 
tep_get_tax_rate($products[$i]['tax_class_id']), $products[$i]['quantity']) . '</span>'); 
    } 




    if ($any_out_of_stock == 1) { 
      if (STOCK_ALLOW_CHECKOUT == 'true') { 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
     <tr><td class="stockWarning" align="center"><br><?php echo 
OUT_OF_STOCK_CAN_CHECKOUT; ?></td></tr> 






      } else { 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
     <tr><td class="stockWarning" align="center"><br><?php echo 
OUT_OF_STOCK_CANT_CHECKOUT; ?></td></tr> 
   </table> 
<?php 
      } 
    } 
?> 
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td 
class="cart_line_x"><?php echo tep_draw_separator('spacer.gif', '1', '1'); 
?></td></tr></table> 
    
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" 
class="product"> 
     <tr> 
      <td width="80%" align="right" 
class="cart_total_left"><strong><?php echo SUB_TITLE_SUB_TOTAL; 
?></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> 
      <td width="20%" align="center" 
class="cart_total_right">         
      
       <span 
class="productSpecialPrice"><?php echo $currencies->format($cart->show_total()); 
?></span> 
      </td> 
     </tr> 
    </table> 
 
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td 
class="cart_line_x"><?php echo tep_draw_separator('spacer.gif', '1', '1'); 
?></td></tr></table>   
       





     <tr> 
      <td style="padding:15px 20px 0px 0px;" 
class="padd33 bg_input"><?php echo tep_image_submit('button_update.gif', 
IMAGE_BUTTON_UPDATE_CART); ?>   <?php 
     
     $back = sizeof($navigation->path)-2; 
     if (isset($navigation->path[$back])) { 
     
    echo '<a href="' . tep_href_link($navigation-
>path[$back]['page'], tep_array_to_string($navigation->path[$back]['get'], 
array('action')), $navigation->path[$back]['mode']) . '">' . 
tep_image_button('button_continue_shopping1.gif', 
IMAGE_BUTTON_CONTINUE_SHOPPING) . '</a>';  
    } 
    ?> <?php echo '<a href="' . 
tep_href_link(FILENAME_CHECKOUT_SHIPPING, '', 'SSL') . '">' . 
tep_image_button('button_checkout.gif', IMAGE_BUTTON_CHECKOUT) . '</a>'; 
?></td> 
     </tr> 
    </table>  
  <?php 
    $initialize_checkout_methods = $payment_modules-
>checkout_initialization_method(); 
 
    if (!empty($initialize_checkout_methods)) { 
?> 
       
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
        <tr><td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); 
?></td></tr> 









      while (list(, $value) = each($initialize_checkout_methods)) { 
?> 
        <tr><td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); 
?></td></tr> 
        <tr><td align="right" class="main"><?php echo $value; ?></td></tr> 
      </table>             
<?php 
      } 
    } 
  } else { 
?> 
<?php /*  tep_draw_heading_top_1();  */?>       
    <br style="line-height:1px;"><br style="line-height:5px;"> 
 
  
   <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"> 
              <tr> 
      <td></td> 
    <td align="center" width="100%"><br><?php new 
infoBox_77(array(array('text' => TEXT_CART_EMPTY))); ?></td> 
    <td></td> 
     </tr> 
     <tr> 
                <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); ?></td> 
                <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); ?></td> 
              </tr> 
     <tr><td colspan="3" height="5"></td></tr> 
            </table> 
<?php /*  tep_draw_heading_bottom_1();  */?> 
<?php 











    </table></form></td> 
<!-- body_text_eof //--> 
    <td class="col_right"> 
<!-- right_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?> 
<!-- right_navigation_eof //--> 
    </td> 
  </tr> 
<!-- footer //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?> 
<!-- footer_eof //--> 
</body> 
</html> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php'); ?> 
  
/* 
  $Id: product_info.php,v 1.97 2003/07/01 14:34:54 hpdl Exp $ 
 
  osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions 
  http://www.oscommerce.com 
 
  Copyright (c) 2003 osCommerce 
 







  require('includes/application_top.php'); 
 
  require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_PRODUCT_INFO); 
 
  $product_check_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . 
TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd where 
p.products_status = '1' and p.products_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . 
"' and pd.products_id = p.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'"); 
  $product_check = tep_db_fetch_array($product_check_query); 
?> 
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"> 
<script language="javascript"><!-- 








<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" 
leftmargin="0" rightmargin="0"> 
<!-- header //--> 





<!-- header_eof //--> 
 
<!-- body //--> 
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td class="col_left"> 
<!-- left_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?> 
<!-- left_navigation_eof //--> 
    </td> 
<!-- body_text //--> 
    <td width="100%" class="col_center"><?php echo tep_draw_form('cart_quantity', 
tep_href_link(FILENAME_PRODUCT_INFO, tep_get_all_get_params(array('action')) . 
'action=add_product')); ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> 
<?php 
  if ($product_check['total'] < 1) { 
?> 
      <tr><td> 
<?php tep_draw_heading_top(); ?> 
 
  <?php echo tep_draw_title_top();?> 
 
     <?php echo TEXT_PRODUCT_NOT_FOUND;?> 
    
  <?php echo tep_draw_title_bottom();?> 
  
<?php tep_draw_heading_top_1(); ?>       
   
 





  <!--  
  <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" 
class="infoBox"> 
          <tr class="infoBoxContents"> 
     <td>  
   --> 
    <br style="line-height:1px;"><br style="line-height:12px;"> 
    
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" 
cellpadding="2"> 
      <tr> 
     <td width="10"><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); ?></td> 
     <td align="right"><?php echo '<a href="' . 
tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '">' . tep_image_button('button_continue.gif', 
IMAGE_BUTTON_CONTINUE) . '</a>'; ?></td> 
     <td width="10"><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); ?></td> 
      </tr> 
    </table> 
     
   <!--   
   </td> 
          </tr> 
        </table> 
   --> 
   
<?php tep_draw_heading_bottom_1(); ?> 
 
<?php tep_draw_heading_bottom(); ?> 
 
<?php 





    $product_info_query = tep_db_query("select p.products_id, pd.products_name, 
pd.products_description, p.products_model, p.products_quantity, p.products_image, 
pd.products_url, p.products_price, p.products_tax_class_id, p.products_date_added, 
p.products_date_available, p.manufacturers_id from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . 
TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd where p.products_status = '1' and 
p.products_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . "' and pd.products_id = 
p.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'"); 
    $product_info = tep_db_fetch_array($product_info_query); 
 
    tep_db_query("update " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " set 
products_viewed = products_viewed+1 where products_id = '" . 
(int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . "' and language_id = '" . (int)$languages_id . "'"); 
 
    if ($new_price = tep_get_products_special_price($product_info['products_id'])) { 
      $products_price = '<span class="productSpecialPrice">' . $currencies-
>display_price($new_price, tep_get_tax_rate($product_info['products_tax_class_id'])) . 
'</span> <s>' . $currencies->display_price($product_info['products_price'], 
tep_get_tax_rate($product_info['products_tax_class_id'])) . '</s>'; 
    } else { 
      $products_price =  '<span class="productSpecialPrice">' . $currencies-
>display_price($product_info['products_price'], 
tep_get_tax_rate($product_info['products_tax_class_id'])).'</span>'; 
    } 
 
    if (tep_not_null($product_info['products_model'])) { 
      $products_name = $product_info['products_name'] . '<br><span 
class="smallText">[' . $product_info['products_model'] . ']</span>'; 
    } else { 
      $products_name = $product_info['products_name']; 
    } 
?> 
      <tr> 
        <td> 
   






<?php echo tep_draw_title_top();?> 
 
   <?php echo $breadcrumb->trail(' &raquo; ')?> <em><?php echo 
$products_name; ?></em>  
    
<?php echo tep_draw_title_bottom();?>  
  
         
<?php tep_draw_heading_top_1(); ?>  
<?php /*  tep_draw_heading_top_2();  */  ?>   
            
  <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="product"> 
            
 <tr><td> 
            
   <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> 
            
    <tr><td height="100%"> 
   
<?php 
    if (tep_not_null($product_info['products_image'])) { 
?> 
 
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="left" 
class="prod_info"> 
   <tr><td align="center"> 
  
   
<?php echo tep_draw_prod_pic_top();?> 
 
<script language="javascript"><!-- 
document.write('<?php echo '<a href="javascript:popupWindow(\\\'' . 
tep_href_link(FILENAME_POPUP_IMAGE, 'pID=' . $product_info['products_id']) . '\\\')">' 






SMALL_IMAGE_HEIGHT, ' style="margin:0px 0px 0px 0px;"') . ''; ?>'); 
//--></script> 
<noscript> 
<?php echo '<a href="' . tep_href_link(DIR_WS_IMAGES . 
$product_info['products_image']) . '" target="_blank">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . 
$product_info['products_image'], $product_info['products_name'], 
SMALL_IMAGE_WIDTH, SMALL_IMAGE_HEIGHT, ' style="margin:0px 0px 0px 0px;"') 
. ''; ?> 
</noscript> 
 
<?php echo tep_draw_prod_pic_bottom();?> 
 
   </td></tr> 
   <tr><td align="center"> 
<script language="javascript"><!-- 
document.write('<?php echo '<div><a href="javascript:popupWindow(\\\'' . 
tep_href_link(FILENAME_POPUP_IMAGE, 'pID=' . $product_info['products_id']) . '\\\')">' 
. TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a></div>'; ?>'); 
//--></script> 
<noscript> 
<?php echo '<div><a href="' . tep_href_link(DIR_WS_IMAGES . 
$product_info['products_image']) . '" target="_blank"><br style="line-height:7px">' . 
TEXT_CLICK_TO_ENLARGE . '</a></div>'; ?> 
</noscript> 
   </td></tr> 
  </table> 
<?php 
    } 
?>        
 






<br><br style="line-height:11px"><span class="productSpecialPrice"><?php echo 
$products_price?></span></div>        
          
         
            
       </td></tr> 
               
            
  </table> 
            
  </td> 
            
 </tr> 
           
 </table> 
 
<?php /*   tep_draw_heading_bottom_2();  */  ?> 
      <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" 
align="center" style="margin:15px 0px 15px 0px; height:1px;"> 
        <tr><td  class="cart_bg_line_x"><?php echo 
tep_draw_separator('spacer.gif', '1', '1');?></td></tr> 




    $products_attributes_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . 
TABLE_PRODUCTS_OPTIONS . " popt, " . TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " 
patrib where patrib.products_id='" . (int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . "' and 
patrib.options_id = popt.products_options_id and popt.language_id = '" . 
(int)$languages_id . "'"); 
    $products_attributes = tep_db_fetch_array($products_attributes_query); 
    if ($products_attributes['total'] > 0) { 
?> 
         <table 
cellpadding="0" cellspacing="0" class="box_width_cont product"> 
           
 <tr><td height="25" colspan="2"><strong><?php echo 






      $products_options_name_query = tep_db_query("select distinct 
popt.products_options_id, popt.products_options_name from " . 
TABLE_PRODUCTS_OPTIONS . " popt, " . TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . " 
patrib where patrib.products_id='" . (int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . "' and 
patrib.options_id = popt.products_options_id and popt.language_id = '" . 
(int)$languages_id . "' order by popt.products_options_name"); 
      while ($products_options_name = 
tep_db_fetch_array($products_options_name_query)) { 
        $products_options_array = array(); 
        $products_options_query = tep_db_query("select 
pov.products_options_values_id, pov.products_options_values_name, 
pa.options_values_price, pa.price_prefix from " . TABLE_PRODUCTS_ATTRIBUTES . 
" pa, " . TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_VALUES . " pov where pa.products_id = '" . 
(int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . "' and pa.options_id = '" . 
(int)$products_options_name['products_options_id'] . "' and pa.options_values_id = 
pov.products_options_values_id and pov.language_id = '" . (int)$languages_id . "'"); 
        while ($products_options = tep_db_fetch_array($products_options_query)) { 
          $products_options_array[] = array('id' => 
$products_options['products_options_values_id'], 'text' => 
$products_options['products_options_values_name']); 
          if ($products_options['options_values_price'] != '0') { 
            $products_options_array[sizeof($products_options_array)-1]['text'] .= ' (' . 
$products_options['price_prefix'] . $currencies-
>display_price($products_options['options_values_price'], 
tep_get_tax_rate($product_info['products_tax_class_id'])) .') '; 
          } 
        } 
 
        if (isset($cart-
>contents[$HTTP_GET_VARS['products_id']]['attributes'][$products_options_name['pro
ducts_options_id']])) { 
          $selected_attribute = $cart-
>contents[$HTTP_GET_VARS['products_id']]['attributes'][$products_options_name['pro
ducts_options_id']]; 
        } else { 
          $selected_attribute = false; 






            <tr> 
              <td class="main"><?php echo 
$products_options_name['products_options_name'] . ':'; ?></td> 
              <td class="main"><?php echo tep_draw_pull_down_menu('id[' . 
$products_options_name['products_options_id'] . ']', $products_options_array, 
$selected_attribute); ?></td> 
            </tr> 
   <tr><td height="10" colspan="2"></td></tr> 
<?php 
      } 
?> 
          </table> 
<?php 




    $reviews_query = tep_db_query("select count(*) as count from " . 
TABLE_REVIEWS . " where products_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['products_id'] . 
"'"); 
    $reviews = tep_db_fetch_array($reviews_query); 
    if ($reviews['count'] > 0) { 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="product box_width_cont"> 
       <tr><td class="line_h"><?php echo 
TEXT_CURRENT_REVIEWS . ' ' . $reviews['count']; ?></td></tr> 
       <tr><td height="17"></td></tr> 
      </table> 
<?php 
    } 
 






      <table cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="product box_width_cont"> 
       <tr><td class="line_h"><?php echo 
sprintf(TEXT_MORE_INFORMATION, tep_href_link(FILENAME_REDIRECT, 
'action=url&goto=' . urlencode($product_info['products_url']), 'NONSSL', true, false)); 
?></td></tr> 
       <tr><td height="17"></td></tr> 
      </table> 
<?php 
    } 
 
    if ($product_info['products_date_available'] > date('Y-m-d H:i:s')) { 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="product box_width_cont"> 
       <tr><td class="line_h"><?php echo 
sprintf(TEXT_DATE_AVAILABLE, 
tep_date_long($product_info['products_date_available'])); ?></td></tr> 
       <tr><td height="17"></td></tr> 
      </table> 
<?php 
    } else { 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" 
class="product box_width_cont"> 
       <tr><td class="line_h"><?php echo 
sprintf(TEXT_DATE_ADDED, tep_date_long($product_info['products_date_added'])); 
?></td></tr> 
       <tr><td height="17"></td></tr> 
      </table> 
<?php 
    } 
?> 





      <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" 
align="center" style="margin:1px 0px 15px 0px; height:1px;"> 
        <tr><td  class="cart_bg_line_x"><?php echo 
tep_draw_separator('spacer.gif', '1', '1');?></td></tr> 
      </table>   
<?php tep_draw_heading_top_2();?> 
  <!--  
  <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" 
class="infoBox"> 
          <tr class="infoBoxContents"><td> 
    --> 
   <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" 
class="product box_width_cont"> 
              <tr> 
                <td class="main bg_input"><?php echo '<a href="' . 
tep_href_link(FILENAME_PRODUCT_REVIEWS, tep_get_all_get_params()) . '">' . 
tep_image_button('button_reviews.gif', IMAGE_BUTTON_REVIEWS,' class="vam"') . 
'</a>'; ?><?php echo tep_draw_separator('spacer.gif', '15', '1'); ?><?php echo 
tep_draw_hidden_field('products_id', $product_info['products_id']) . 
tep_image_submit('button_add_to_cart1.gif', IMAGE_BUTTON_IN_CART); ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
   <!--  
   </td></tr> 
        </table> 
    --> 
<?php tep_draw_heading_bottom_2();?> 
 
<?php tep_draw_heading_bottom_1(); ?> 
 
<?php tep_draw_heading_bottom();?>  
 
<?php 





      echo tep_cache_also_purchased(3600); 
    } else { 
      include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_ALSO_PURCHASED_PRODUCTS); 
    } 
  } 
?> 
        </td> 
      </tr> 
    </table></form></td> 
<!-- body_text_eof //--> 
    <td class="col_right"> 
<!-- right_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?> 
<!-- right_navigation_eof //--> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<!-- body_eof //--> 
 
<!-- footer //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?> 
<!-- footer_eof //--></body> 
</html> 












  if (ACCOUNT_COMPANY == 'true') { 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr> <td><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td></tr></table> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td 
class="main"><b><?php echo CATEGORY_COMPANY; ?></b></td></tr></table> 
   
             
<?php echo tep_draw_infoBox_top();?> 
             
            <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_COMPANY; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('company') . '&nbsp;' . 
(tep_not_null(ENTRY_COMPANY_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' . 
ENTRY_COMPANY_TEXT . '</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
             
<?php echo tep_draw_infoBox_bottom();?> 
 
 <?php 
  } 
?> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td></tr></table> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td 
class="main"><b><?php echo CATEGORY_ADDRESS; ?></b></td></tr></table> 
   
             
<?php echo tep_draw_infoBox_top();?> 





            <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_STREET_ADDRESS; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('street_address') . 
'&nbsp;' . (tep_not_null(ENTRY_STREET_ADDRESS_TEXT) ? '<span 
class="inputRequirement">' . ENTRY_STREET_ADDRESS_TEXT . '</span>': ''); 
?></td> 
              </tr> 
<?php 
  if (ACCOUNT_SUBURB == 'true') { 
?> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_SUBURB; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('suburb') . '&nbsp;' . 
(tep_not_null(ENTRY_SUBURB_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' . 
ENTRY_SUBURB_TEXT . '</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
<?php 
  } 
?> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_POST_CODE; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('postcode') . '&nbsp;' . 
(tep_not_null(ENTRY_POST_CODE_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' . 
ENTRY_POST_CODE_TEXT . '</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_CITY; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('city') . '&nbsp;' . 
(tep_not_null(ENTRY_CITY_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' . 
ENTRY_CITY_TEXT . '</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
<?php 






              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_STATE; ?></td> 
                <td class="main"> 
<?php 
    if ($process == true) { 
      if ($entry_state_has_zones == true) { 
        $zones_array = array(); 
        $zones_query = tep_db_query("select zone_name from " . TABLE_ZONES . " 
where zone_country_id = '" . (int)$country . "' order by zone_name"); 
        while ($zones_values = tep_db_fetch_array($zones_query)) { 
          $zones_array[] = array('id' => $zones_values['zone_name'], 'text' => 
$zones_values['zone_name']); 
        } 
        echo tep_draw_pull_down_menu('state', $zones_array); 
      } else { 
        echo tep_draw_input_field('state'); 
      } 
    } else { 
      echo tep_draw_input_field('state'); 
    } 
 
    if (tep_not_null(ENTRY_STATE_TEXT)) echo '&nbsp;<span 
class="inputRequirement">' . ENTRY_STATE_TEXT; 
?> 
                </td> 
              </tr> 
<?php 
  } 
?> 





                <td class="main"><?php echo ENTRY_COUNTRY; ?></td> 
                <td class="main" id="myse"><?php echo tep_get_country_list('country') . 
'&nbsp;' . (tep_not_null(ENTRY_COUNTRY_TEXT) ? '<span 
class="inputRequirement">' . ENTRY_COUNTRY_TEXT . '</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
             
<?php echo tep_draw_infoBox_bottom();?> 
 
    
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td></tr></table> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td 
class="main"><b><?php echo CATEGORY_CONTACT; ?></b></td></tr></table> 
 
             
<?php echo tep_draw_infoBox_top();?> 
             
            <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_TELEPHONE_NUMBER; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('telephone') . '&nbsp;' . 
(tep_not_null(ENTRY_TELEPHONE_NUMBER_TEXT) ? '<span 
class="inputRequirement">' . ENTRY_TELEPHONE_NUMBER_TEXT . '</span>': ''); 
?></td> 
              </tr> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_FAX_NUMBER; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_input_field('fax') . '&nbsp;' . 
(tep_not_null(ENTRY_FAX_NUMBER_TEXT) ? '<span class="inputRequirement">' . 
ENTRY_FAX_NUMBER_TEXT . '</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
            </table> 





<?php echo tep_draw_infoBox_bottom();?> 
 
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td></tr></table> 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td 
class="main"><b><?php echo CATEGORY_OPTIONS; ?></b></td></tr></table> 
             
<?php echo tep_draw_infoBox_top();?> 
 
            <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_NEWSLETTER; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_checkbox_field('newsletter', '1') . 
'&nbsp;' . (tep_not_null(ENTRY_NEWSLETTER_TEXT) ? '<span 
class="inputRequirement">' . ENTRY_NEWSLETTER_TEXT . '</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
   
<?php echo tep_draw_infoBox_bottom();?> 
 
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td></tr></table> 
 
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td 
class="main"><b><?php echo CATEGORY_PASSWORD; ?></b></td></tr></table> 
 
             
<?php echo tep_draw_infoBox_top();?> 
            <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_PASSWORD; ?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_password_field('password') . 
'&nbsp;' . (tep_not_null(ENTRY_PASSWORD_TEXT) ? '<span 





              </tr> 
              <tr> 
                <td class="main"><?php echo ENTRY_PASSWORD_CONFIRMATION; 
?></td> 
                <td class="main"><?php echo tep_draw_password_field('confirmation') . 
'&nbsp;' . (tep_not_null(ENTRY_PASSWORD_CONFIRMATION_TEXT) ? '<span 
class="inputRequirement">' . ENTRY_PASSWORD_CONFIRMATION_TEXT . 
'</span>': ''); ?></td> 
              </tr> 
            </table> 
 
<?php echo tep_draw_infoBox_bottom();?> 
 
    
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td><?php echo 
tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td></tr></table>  
             
<?php /*  echo tep_draw_infoBox_top();  */?> 
 
   <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> 
              <tr> 
                <td width="10"><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); 
?></td> 
                <td class="bg_input"><?php echo tep_image_submit('button_continue.gif', 
IMAGE_BUTTON_CONTINUE); ?></td> 
                <td width="10"><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '10', '1'); 
?></td> 
              </tr> 
            </table> 
    








         
<?php tep_draw_heading_bottom();?> 
  
  </td> 
      </tr> 
    </table></form></td> 
<!-- body_text_eof //--> 
    <td class="col_right"> 
<!-- right_navigation //--> 
<?php include(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?> 
<!-- right_navigation_eof //--> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<!-- body_eof //--> 
 
<!-- footer //--> 
<?php include(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?> 
<!-- footer_eof //--></body> 
</html> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php'); ?> 
 
                                <table border="0" width="100%" height="100%" 
cellspacing="4" cellpadding="2" style=" height:220px;"> 
                  <tr><td class="main" colspan="2"><?php echo 
TEXT_RETURNING_CUSTOMER; ?></td></tr> 
                  <tr><td colspan="2"><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', 
'100%', '5'); ?></td> </tr> 
                  <tr><td class="main"><b><?php echo ENTRY_EMAIL_ADDRESS; 






                  <tr><td class="main"><b><?php echo ENTRY_PASSWORD; ?></b><br 
style="line-height:1px;"><br style="line-height:5px;"><?php echo 
tep_draw_password_field('password'); ?></td></tr> 
                  <tr><td colspan="2"><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', 
'100%', '5'); ?></td></tr> 
                  <tr><td class="smallText" colspan="2"><?php echo '<a href="' . 
tep_href_link(FILENAME_PASSWORD_FORGOTTEN, '', 'SSL') . '">' . 
TEXT_PASSWORD_FORGOTTEN . '</a>'; ?></td></tr> 
                  <tr><td colspan="2"> 
     <table border="0" width="100%" cellspacing="0" 
cellpadding="2"> 
                      <tr> 
                        <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '5', '1'); ?></td> 
                        <td align="right" class="bg_input"><?php echo 
tep_image_submit('button_sign_in1.gif', IMAGE_BUTTON_LOGIN); ?><br style="line-
height:1px;"><br style="line-height:5px;"></td> 
                        <td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '5', '1'); ?></td> 
                      </tr> 
                    </table> 
     </td></tr> 
                </table> 
                 
<?php echo tep_draw_infoBox_bottom();?>                 
   </td> 
          </tr> 
        </table> 
   
<?php tep_draw_heading_bottom_1();?> 
         
<?php tep_draw_heading_bottom();?> 
  
  </td> 
      </tr> 





<!-- body_text_eof //--> 
    <td class="col_right"> 
<!-- right_navigation //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?> 
<!-- right_navigation_eof //--> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<!-- body_eof //--> 
 
<!-- footer //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?> 
<!-- footer_eof //--></body> 
</html> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php'); ?> 
 
 
  osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions 
  http://www.oscommerce.com 
 
  Copyright (c) 2003 osCommerce 
 
  Released under the GNU General Public License 
*/ 
 
  require('includes/application_top.php'); 
 
  require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_LOGOFF); 
 






  tep_session_unregister('customer_id'); 
  tep_session_unregister('customer_default_address_id'); 
  tep_session_unregister('customer_first_name'); 
  tep_session_unregister('customer_country_id'); 
  tep_session_unregister('customer_zone_id'); 
  tep_session_unregister('comments'); 
 
  $cart->reset(); 
?> 
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo 
CHARSET; ?>"> 
<title><?php echo TITLE; ?></title> 
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : 
HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"> 
</head> 
<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" 
leftmargin="0" rightmargin="0"> 
<!-- header //--> 
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?> 
<!-- header_eof //--> 
End 
 
